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H3oaeatiKa ycluatioea 3aeoa 3a Kapiuoipacbujy „FeoKapiaa", 
BeorpaA, ByaeBap BojBoLke Mimmha 39 
111TamnaHo y3 4IITHancHjcicy Homoh MHHHCTapCTBa 3a pa3Boj, Ham/ H >KHBOTHy 
cpemmy CaBe3He Peiry6.amce Jyroci!aBuje H MHHHCTapCTBa 3a Ham, 
H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 







Y 06HOBJbeHOj cpncKoj Ttp)KaBH maTemaTHKy cy, y notiency, H Ha 
.1114I4ejy H Ha BenHKoj HIKOJIH HpeJIaBaJIH JbyT(FI KOjH cy npeTxogHo wm-
momHpaym Ha HeKOM OJT eBp0IICKI4X TeXHIPIKHX CPaKyJrreTa, game 
HipKeibepH, a He maTemaTH -qapH, o HacTaBHHnHma KOjH 614 jOHI IlMaJIH H 
goKTopaT maTemaTHKe HHje y TOj npBoj cka3H morn° 6HTH HH penH. 
CpegHnom ocamgecemx rogHHa 19. BeKa TO ce cTaihe metba: Hyge ce 
BeMHKOj HIKOJIH gBa HacTaBHHKa KOjH He camo ga cy 3aBpIIIHJIH cTygHje 
maTemaTHKe Hero Hmajy H goicropaT MaTeMaTHKe, cTelien Ha npH3HaTHm 
yHHBep3HTeTHMa. To cy, Anmllipllje gaimh, poben y BeOrpagy H BorgaH 
FaBpHJIOBHh, po1eH y HOBOM Cagy. AHmHTpHje gaimh yIla314 y HcTopHjy 
cpncKe maTemaTHKe Kao Cipeu Cp6urt await- op mcatemairmice ca TepH-
TopHje KpaibeBHHe Cp6Hje. 
BI/10FPA(1314JA 
gHminpHje-MHTa J1aHHh poben je y BeorpaRy, 1862. rogHue, 21. 
jaHyapa no jyJIHjaHcKoM (a 2. cke6pyapa no rperopHjaHcKoM) Kanellgapy, 
y BeoMa yrnegHoj 6eorpagcKoj nopogmn4. lberoB gega no ony, PHCTa 
garmh, 3BaHH Maga, y Beorpag ce gocenHo H3 KaTpaHHIAe y ErejcKoj 
MaKegollHjH KpajeM ocamHaecTor BeKa, HajBepoBaTHHje nocne jegHe 
no6yne go Koje je gonmo 1759. rogHHe y KaTpaHHIAH H thenoj OKOJIHHH. 
AOCeJbeHHI414 H3 KaTpaHHge cy tiecTo FIMaJIH 6yrapcKa Hmella, a Hapog FIX 
je cBpcTaBao y 3ajegHnny Kojy cy ql4HI4J114 rpuH H 1114HIFapH H 0614 11H0 HX 
3Ba0 IIHHnapHma. MebyTHm, "'pock. gp gymax fIonoBHh, 	yHHBep- 
3HTeTa, y cBojoj crry)1 HjH o UHHilapHma (Beorpag, 1937, II H3game), 
143p1411HTO HaraamaBa ga y KaTpaHHI414 „HHTH je paHHje 6H.no 
HHTH HX gallac HMa". Y HCTOj CTygl4j14 0 gonpHHocy Ilpmnapa pa3Bojy 
„rpabaHcKor cTanewa H Baponmor CTaHOBHHIIITBa" y Cp6HjH, y fbeHOM 
gpyFOM ReJIy, 	je HOTIlyH CHHCaK CBHX I1HHI4apCKHX nopoguna Koje 





HJIH cesepoHcToK. Y TOM cllHcKy HeMa llopogHge J1aHHh. 3aTo CC ca 
BeJIHKOM cHrypHomhy mowe 3a1ObrIHTH pa je PHCTy Ramith Cp6Hll 
HJIH CTapocp6HH, npaBoc.name BeponcHoBecTH (CJIaBHO je KpcHy 
cnaBy TitmwrpowlaH). 
Hallow/II-hem° ga nocToje nojegllHatllm HCKa3H 0 ummapcKom 
HopeKay Hopogllge jitaimh, aJIH je mallo BepoBaTHo pa  6H npock. 
110110BHh H3 TOF Hpernega H3OCTaBHO TaK0 yrneglly llopogHlly HJIH je 
upeBHgeo. PHCTa je 6Ho Bp.ilo yrnegaH 6eorpagcKH TproBall H Kao TaKaB 
6HpaH je 3a ripegcegHHKa 6eorpajcKe OTIIIITHHe HOTIeTKOM geBeTHaecTor 
BeKa. Y gpyrom 6paxy, ca HayMKOM, hepKom HowapeBatiKor KHe3a 
MllomHpa IlpoTHha, Hmao je )Be hepKe 14 cmia: Je.neHy-JleHy, ygaTy 
3a Mnagella M. )KyjoBHha, CootHjy-Cozy, ygaTy 3a PlaHjy FapamaHHHa 
H gamma-Rama. 
RaHHJIO Ramh (oTag AHmwrpHjeB) noxabao je BeJIHKy IIIKOJIy, 
oTBopeHy y oKTo6py 1830. rogHlle y Beorpagy no 3axTeBy Km3a 
MHJIOHIa. OBa IIIKOJIa je, y cmapH, 6H.ma rllmHa3Hja. Y Toj rellepallHjll, ca 
gaHHJI0M, 6H.1111 cy H Klle3OBH MHJIall H MHXal4J10. FORI4He 1833. IIIKOJIa, 
HO 3alloBecTH MH.nollieBoj, llperta3H y KparyjeBag H 3BaHHIIHO CC 
H014141te Ha3HBaTH rHmlla3Hjom. 
Flo Hapeg6H KHe3a Mmiollia, 1837. romme, toopmHpalla je npBa 
BojHa IIIKOJIa y IlowapeBlly, ca 31 yHHCaHHM II0J1a3HHKOM, H3a6paHHM H3 
Hajyrnegm4jHx llopomma y Cp6HjH. Me by THM H3a6paHHM HOJIa3HHHI4Ma 
— rarromm4ma 6Ho je H RaHHJI0 J1aHHh (oTa4 Akiminplljes), KaK0 y HO-
gagHma cTojH: „pobell y Beorpagy OA majKe HayMKe, ygoBe Tpromla". To 
3Haii14 pa  je PHcTa-14.1ma gaHHh 1837. rogHlle 6Ho ynoKojeH, H pa  je 
y)oBa HayMKa 3aTO „OgO6pHJIa" ogna3aK cHHa gamma y Bojlly IHKOJIy. 
KaKo je oBa BojHa IIIKOJIa, HaKOH jegHe roAHHe papa, 3amoperia, TO je 
RaHHJIO 6Ho HpornameH cnoco6HHM pa  npebe y tweo3aseaettuii 
Y oKTo6py 1839. rogme Cp6Hja maJbe, o gp)KaBHom Tpolimy, 
npBy rpyny OA cegam 3aBpilleimx rHmHa3Hjanaga II ygellHKa .nHgeja y 
Beti Ha gazee unconoBathe H ycaBpluaBame, Ha HayKe. Y Toj rpyHH, ca 
RHmHTpHjem UpHo6apueM, HJIHHOM XpHCTHheM, OrojaHom JoBa-
HOBHheM, RHmHTpHjem TOMHheM, CTeBaHOM Fpy6oBHheM H KOCTOM 
Mara3HHoBHheM, 6Ho je H gaHHJI0 J1aHHh. Y oTati6Hlly ce Bpahajy 
1848. romme, Kao ripBH BHCOKH cipyintagH, HHTeReKTyamAH, HO-
CHOUH Hporpeca y Taga 3aocTa.rioj Cp6HjH. Ito HoBpaTKy y Beorpag, 
AaHHJI0 J1aHHh aKTHBHO riecTsyje y jaBHOM, npHBpeRHom H HO-
JIHTHIIKOM )KHBOTy Cp6Hje. Y mebyBpemeHy ce Wel114 KaTapHllom, 
hepKom „gpBeHor" MaTHje CHMHha, 6HBIL1eF mHHHcTpa upocBeTe H 
gp)KaBHor caBeTHHKa. C BpemeHom, llocTaje npegcegHHK DiaBHe KOH-
Tome H gp)KaBHH CaBeTHHK. Ca KaTapHHom je Hmao TpH cHlla: PHCTy, 
JoBaHa H JIHMHTpHja-MHTy, KOjHMa je omoryhHo pa  cTeKlly Taga 
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Hajminia o6pa3oBana y Cp6HjH H EBponH. PHCTa, 6ygyhll glinaomaTa 
H cpucKH KpaJbeBCKH HOCJIaHHK y COCI)HjH, RHIIJI0MHpa0 je npaBa, a 
JOBaH HplipogHe HayKe H Mer(H4HHy, H 3aTHM goKTopHpao megHHHHy H 
6Ho yraegaH .ileKap — HcHxHjaTap. J1HMHTpHje-MHTa, HpBH gOKTOp 
maTemaTHimix HayKa y Cp6HjH, 3aBpinaBa OCHOBHy y Beorpagy, 
3aTHM ORJIa3H y 11HpHx, rje noxaa Tamomby KaHTOHCKy HJIH Htigyc-
TpHjcKy IHKony (y paHry Hematme peanKe) H 1878. romme Honawe 
HCHHT 3peJIOCTH. Ca TOM gHTIJIOMOM ynHCyje H 3aBpluaBa TpH cemecTpa 
BepaHHcKe TexHHtnce BHCOKe IHKOJIe HJIH BepaHHcKe HOJIHTeXHHKe. Y 
TOKy OBHX crygHja, yma3ehil y HojegHtle Harme 06JIaCTH, Koje HpHripe-
majy 3a game TeXHI411K0 o6pa3oBan& H ycaBpluaBalbe, J1HMHTpHjy, KaK0 
cam Ka)Ke, „OMHJIHJIa" je maTemaTHKa H ognytmo je ga HailycTH HOJIH-
Texmicy H yinnue HpHpogHo-maTemanp-nui ogceK Ha BepnmicKom yHH-
Bep3HTeTy H HOCBeTH ce H3riaBalby camo maTemanp-mix gliCHHHJIHHa. 
FlpHmmen je 3a pegoBHor crygewra nenber cemecTpa InKaacKe 1879/80. 
romme H Ha TOM (kaKyriTeTy go gllunomHpatba npoBeo cegam cemecTapa. 
H3riaBa maTemaTHKy H 11.0j CJIHLIHe HayKe: TeopHjcKy mexaHHKy, acTpo-
HomHjy, cl)H3HKy H CINIJI030C1)14jy. 
Beh ypabelly goKTopcKy gHcepTaHHjy H3 06JIaCTH MaTeMaTHKe, 
nog Ha3HBOM ,Conforme Abbildung des elliptischen Paraboloids ouf die 
Ebene", HHje morao HpHjaBHTH Ha BepJIHHCKOM yHHBep3HTeTy jep HHje 
Hmao cipaTHcfmKaT 0 HOJIO)KeHOM JIaTHHCKOM je3HKy, KOjH ce y peam 
Kama HHje yimo. Ha JeHCKOM yHHBep3HTeTy ce oBa noTBpga HHje 
Tpaxama, Ha je gaHHh mapTa 1885. rogHHe gHcepTalmjy HpHjaBHo Ha 
HCTOM. Y TO Bpeme geKaH cPaKynTeTa y JeHH (1884/85.), 6Ho je npo-
ckecop Johannes Thomae. Ilpernegamull cagp)Kaj gHcepTalmje, Rao je 
HOBOJbHO MHIMbelbe 0 I-bOj H ynyTHo KaHgHgaTa ga HpficTylm ycme-
HHM HCHHTHMa H3 maTemaTHimix LIVICIAHHJIHHa, mexaHHKe H Cl3H3HKe. 
MapTa 1885. TtaHHh je HpHcrylmo ycmeHom Reny gOKTOpCKOF HcHHTa. 
MaTemanpme gHCHHHJIHHe nonarao je npeg geKaHom, a aHaJIHTH ,ncy 
mexaHHKy H Cl)H3HKy KOg npock. Sohnke-a. TIOUITO je H Ha jegHOM H Ha 
gpyrom ge.11y ycmenor HCHHTa Rao go6pe ogroBope, cTeKao je gmulomy 
ROKTOpa Cl3HJI030(1)Hje H TO He gHnitomy honores causa, Beh )111HJI0- 
my examine superato, Ha Kojoj H31314 11HTO cTOjH Ra  je gininoma „no 
HOJI0>KeHOM HcrillTy". 
OBH nogaini noTwly og gp V. Wahl-a, 1985. rogHHe reHepanHor 
ceKpeTapa YHHBep3HTeTa y JeHH H „Universitatsarchiv, Jena". Hma ce 
yTHCaK ga je, y oBaKBoj opraHH3aLHjH nonarana gOKTOpCKHX HCHHTa, 
ycmeHH ge0 ROKTOpCKOF Hanna rnaBHH geo, a gHcepTalmja H them og-
6palla HMajy 3a 414Jb Ra  KallgHgaTa „JIeFHTHMHIlly" 3a ycmem4 geo 
HCHHTa. Y TO BpeMe, ga 6H ce goKTopHpaJlo Ha Xajge.116epuncom yHHBep-
3HTeTy, HHje 6fina HoTpe6Ha gHcepTallHja, Beh camo Ho riaran& ycmeHor 




mapTa 1885. rojHHe, Bpaha y Beorpag, Kao HpBH gOKTOp maTemaTw-mx 
HayKa y Cp6HjH, TeK 3aKOpa'THO y cBojy 24. rommy )1(14BOTa. 
Ca HpaBom, fberoBH HpBH HormegH, cTprnm H Harnm HJIaHOBH 
6HJIH cy yHyhem4 Ka BemiKoj IHKOJIH y Beorpagy (y garbem TeKcTy BIII). 
BeJIHKa IIIKOJIa je ',maim Taga (1)14J1030CPCK14, TeXHIPIKH H FlpaBHH 
cpaKyaTeT, a (13 HJI030CPCKH ce cacTojao O) IlpHpogHo-maTemaTHi-mor 
(HMO) H (1314J1030CPCKO-CINIJI0J10111KOr ogceKa. KaTe)pa maTemaTHKe 
BIII je 6H.Tia Ha HMO, H TO Kao maTHima KaTegpa H 3a HacTaBy 
maTemaTHKe Ha TexHt-mom ckaKynTeTy. MaTeMaTHKy, Koja ce cacTojaJla 
OR Tyne npegmeTa — maTemanii-llatx gllciwankma, HpegaBao je canto 
Hpocpecop gllmwrpHje Henn/1h, a Homaram4 cy My, c BpemeHa Ha Bpeme, 
HpHBaTHH acHcTeHTH-HpHripaBHHIAH H CHOJbHH capagHHIAH — EmvumjaH 
JOCHMOBHh, FleTap ByKHheBHh, rbopbe 1 -1eTKoBHh. To je oTe>KaBano 
opramnagHjy HacTaBe maTemaTHKe H ibex gaJbH pa3Boj Ha B111. 
CaBeT BIII, carnegaBmH oBe TeniKohe, a Ha Hpegnor LIMO, 
3aTpaxmo je og MHHHcTapcma HpocBeTe H ilpKBeHlix HOCJI0Ba (y 
garbem TeKcTy WIWI), ga ce Tagallnba KaTegpa maTemaTHKe HO-
gem/ Ha JIBe KaTegpe: 3a HH)Ky maTemaTHi-my aHanH3y H 3a slimy 
maTemaTHi-my allammy. 
M.ilagH goKTop maTemaTHKe gllmllTpllje gaimh ca3Haje ga ce 
oTBapa HOBa KaTegpa 3a HH)Ky maTemanp-my alla.11143y Ha BIII H 
ogmax HOAHOCH mo.116y mHHHcTpy HpocBeTe H lApKBeHHx HOCJI0Ba ga 
6yge HpHMJbeH. 
Y6p3o HOTOM, 2. jyHa 1885. rogHlle, MAUI Hog 6pojeM 5174 
o6aBeinTaBa peKTopa BIII ga je „ycTaHoBibeHa KaTegpa 3a HH)Ky 
maTemaTHqKy allamny" H TO OA HOBO IIIKOJICKe 1885/86. rogme, ga 
je cTei-laj 3a HacTaBHHKa Bell pacHHcall H ga he y HajKpaheM poKy 
HMaTH „qacT CJIaTH BaM Ha H36op H cHHcaK HpHjaBJbeHHx KaHilHgarra 
3a HOBy KaTegpy". 
3aHcTa, cyTpagall, MIIIIII o6aBeuiTaBa peKTopa BM ga cy ce 
Ha Korncypc 3a Hpockecopa HIDKe maTemaTHince aHaJ1143e jaBHJIH: 
1) gllmwrpHje garmh, goKTop maTemaTHKe H3 Beorpaga, 2) CpeTeH 
CTOjKOBHh, Hpockecop LIpBe 6eorpagcKe rHmHa3Hje, 3) gHmknpkije 
MHJTHheBHh, HpocPecop 1114)Ke rHmHa3Hje y BaJbeBy, H 4) J1a3ap HaB-
J10B14h, HII)Keibep H3 0Kpyra impoTcKor. CTei-laj je o6jaBJbeH y 
„CINICKHM Hommama", a mulln 'name OBO peKTopy BIII Ha Hper.11eg 
H ogeHy AKagemHjcKor caBeTa B111, y ga.ibem TeKcTy AC B111, a ga TO 
MHIII.Tbelbe gOCTaBH MHHHCTapCTBy HpocBeTe. 
CTapeumma HMO-a Ha (1) 14.11030CIOCKOM ckaKy.11TeTy 6Ho je Hpo-
CkeCOp CPH3HKe KOCTa AJIKOBHh, KOjH ogmax 5. jyHa o6aBeniTaBa peK-
Topa B111 ija je ca HajBehHM 3aA0B0JbCTBOM HpHmHo „K 3Han.y" ogayKy 
O HoAeRH KaTeApe MaTeMaTHKe. 
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gPAMA IIPMJEMA HA BEJIMKY IIIKOJIY 
HcTor Rana, Ha ceginum Beha HMO, Kojoj je HpegcegaBao  npO- 
cpecop KocTa AJIKOBHh, Hpernegalle cy npHjaBe KaugHgaTa H 3aKJby-
neHo je ga KaHgHgaT AllmwrpHje Awn/1h „Hma HoTnyHy KBankle)14- 
KagHjy 3a KaTegpy HH>Ke maTemanmKe anamne (y gaJbem TeKcTy 
KHMA), 3a Kojy je H pacHHcan KoHKypc". 3aIIHCHHK ca oBe cegHHge 
HOTHHCaJIH cy, OCHM KocTe AJIKOBHha, H HpockecopH KOjH cy yqe-
CTBOBaJIH y ogmygH: gHmHTpuje HeAeJbKOBHh, KocTa 
FJIaBHHHh H MHJIaH AHWHOBHh. Cegmma AC BIII ogp)Kalla je 19. jylla 
1885. romme y HpHcycTBy peKTopa Hpocl -). HaHTe CpehKomha H CBHX 
Hpoolcoecopa, H Ha iboj je HpoiniTaHo HHCMO o HpHjaBH KangH-
gam Ha KHMA. FIpodtecop KocTa AJIKOBHh je H3He0 cTaB LIMO ga 
gHmwrplije gaimh HpegcTaaiba HajHpHKnaJHHjer KaugHgaTa y gamm 
ycnomma, H Tka FICTO MHIHJIDelbe HMajy H HpockecopH Teximincor ctn.- 
KynTeTa. MebyTHm, AC BIII oBaj Hpegnor ()Owl* cmaTpajyhll „ga 
KallgHgaT gaillh HeMa Hy>KHHX no 3aKoHy, a H gpyrHx, noTpe6HHx 3a 
npocjecopa, cBojcTaBa". OgAyKa je gm-1cm macaffiem, 12:8. 0 OCTaJIHM 
Kai-u/mamma AC BLII Taga HHje pacHpawbao. Talmo je caga mepogaB-
HO ogeHmBaTH ogRyKy AC BHT. KaKo y TO Bpeme Ha BM HHje 6H.n0 gOK-
Topa maTemaTHnKmx HayKa, TeHIKO je 06pa3JI0>KHTH OgJIyKy AC BIII 
0 og6Hjaiby KarigHgaType HpBor goKTopa aye Te HpegmeTHe o6.nacTH, 
36or HemnyibaBalba gpyFIIX HponHca. 
OBa og.11yKa H3a3BaT[a je BemiKy HallemilKy H gocTa wycTpy 
pacHpaBy me by camHm HacTaBHHIAHma BIII, qHjll cy ce FJIaCOBH ripe-
HeJH4 y jaBHH >KHBOT rpaga, CTHFJIH Ha cTpaHHge AlleBHHX JIHCTO-
Ba Tagaimbe 6eorpagcKe Bapoum („HoBH 6eorpagcKH RHeBHHK", 
„Bllgje.no", „CINICKe HOBHHe", „HOBa ycTaBHocT", „OlijeK") a 3aTHM H 
Ha ymme, y Kackalle, y mHore gomoBe. 
AlimwrpHje gam4h. je 6H0 H3JI0>KeH jaBHoj KpHTHIAH Kao „maTe-
maTwiap KojH 3BaHH1IHO HeMa KBanHckHKa4Hje 3a Hpockecopa BIII, 
a HocpegcTBom cBor pOaKa, mHHHcTpa HpegcegHHKa MH.myTHHa 
FapamaHHHa xohe HOHITO-HOTO ga ybe y oBaj xpam HayKe". KaKBa 
HenpaBga Hpema mmagom rijHmwrpHjy J1aHHhy! 
AKagemmjcKH caBeT BIII, ga 6H H3a6pao 6ap jegHor KaHgHgaTa Ha 
KHMA, 25. jylla 1885. rogHHe 3aKa3yje HacTaBaK cegHHge, Ha Kojoj ce 
pa3MaTpajy mom6e CpeTella CTojKoBHha H gHmwrpHja MailHheBHha. 
FIoHoBo peckepHme Hpocjecop KocTa AJIKOBHh H Kawe ga je y HpH-
cycTBy H Hpockecopa Teximtncor ckaKy.aTeTa H4eHo jla OBH 
„Hemajy ckopmallHe KBaHHoPHKagHje 3a Hpoddecopa BIII". lipegmor 
Jby6omHpa KnepHha Ra ce Ha TO mecTo HpHmH Hemp )KHBKOBHh 
og6Hjell je, o nemy peKTop BIII o6aBeinTaBa 
Y TOKy HIKOJICKe 1885/86. rogyme Bolin() ce CpucKo-6yrapcKH 
paT, a TO je OCTaBILTIO Heramme Hocnegpme Ha opraHH3agHjy HacTaBe 




HcuprubeHa, a H ogpaHHje je y Hapogy THIbaTIO He3agoBaibcTBo npo- 
y3poKoBaHo ognyKama Bep.m4HcKor KoHrpeca 1878. rogme, Ha je 
cagambe cTafbe HemaillTHHe H paT1114X Hanopa gonpHHeno noBeharby 
HOJIHTIVIKOF He3ar(OBOJbCTBa. Te rogHHe ce y HOJIHTIIIIKOM WHBOTy 
Cp6Hje npBH nyT nojaBJbyjy pagHKamH. A balm, BeJIHKOILIKOJII114, 6HJIH 
Cy yKJbrieHH y pa3He HOJIHTMIKe mamptecTalwje H noce6Ho cy gIIKTH-
pann HOJIHTHKy H36opa npocfecopa Ha BIM 
KaKo HHje gomo go H36opa npostecopa maTemaTHKe Ha KHMA, 
a 36or BeallKe oriTepehellocTH HacTaBom npockecopa Allminpllja He-
umha, Ha H)eroBy mo.n6y HpHTeKao My je y nomoh npockecop MHJIaH 
HegeJbKoBHh H HpHxBaTHo ce peanH3aHHje HacTaBe HIDKe MaTeMaTHKe. 
36or BaHpegmx nplumKa y 3eMJbH, AC Bill je ogo6pHo oBy 3ameny, H 
TO camo Ha jegHy rogHlly, C THM ;la ce KacHHje HOHOBO noKpelle 111nm-be 
TpajHor H36opa HacTaBHHKa. 
floneTKom maja 1886. rogHHe gllmmarmje gaHHh ce HOHOBO mon-
60m „noHygHo mHHHcTpy npocBeTe ga npegaje maTemaTHKy Ha BM Kao 
xoHopapHH npockecop". MHHHcTap npocBeTe 6. maja 1886. rogHHe H03H-
THBHO ogroBapa Ha oBy MOJI6y H CB0jHM aKTOM 6poj 3914 HOCTaBJba 
gHmHTpHja gaHHha 3a xollopapHor npockecopa Bill 3a HpegMeT HH)Ke 
maTemaTwiKe aHanH3e, ca rogmm-bom nnaTom OJT 2000 gllHapa, H 0 Tome 
o6aBeinTaBa peKTopa B111. 
PeKTOp BIII o6aBeulTaBa AC o oBoj ognygH; mebyTHm, peam4- 
3aulija og.ilyKe HaHna3H Ha BpJI0 BenHKe TemKohe. 
IloHoBo ce oraamaBajy nojegHHH cTpaHaqKH JIHCTOBH, HyHehH 
cBoje cTpaHHHe norpgama H onTy)K6aMa Ha pay mnagor T(HmHTpHja 
,11( atillha, a cTygeHTHma je TO 614.110 gOBOrbH0 ga notmy ga  6ojKoTyjy ibe-
roBa HpegaBafba. TaKo je gam4h HpBe pagHe HegeJbe 3aTHHao Hpa3He 
cAymaoHmle H Hanna3Ho Ha cBe ranacHHje npoTecTe cBojHx baKa, a y 
CBeCTH cy My og3Batballe onTpK6e ca cTpaHHHa cTpaHatme inTamne, 
.11Hime yBpege H omanoBaxaBaH)a. 
„Bmkjemo" og 14. maja 1886. rogHlle, y .q.naHKy nog Ha3HBom 
„JIH6epam4 Tpawe KomenTap", y Hme HanpewbaKa ogroBapa: „3ap JIH-
6epann npoTecTByjy 3a Hambe Hag HayKOM, jep je jegan mnagH pagHliK 
HOCTaBJbeH 'CHJIOM BaacTH' 3a xollopapHor npockecopa Ha BI I, a JIH6e-
pain! cy y 1865. rogHHH, HanpHmep, Kaga cy Taga 611JIH Ha BJIaCTH y 
Cp6HjH, 6ani Kagposamem y npocBeTH, HOCTaBHJIH AJIHMIIHja BacH- 
JbeBHha ca gy)KHocTH npoitecopa y fIo)KapemAy Ha KaTegpy ciminallorHje 
Bill H CJI141-1H0. AJIHMHilja BacmbeBHha je npocjecopcKH CaBeT B111 
og6Ho, a.1114 ra TagambH mHHHcTap npocBeTe n0K. F. MaTHh HOCTaBH 
HnaK 3a npockecopa". „OqjeK", y HMe pagHKana, a Hog HacnoBHma „ga 
KanceMo rge je norpelnKa" H „Horkma IbHX mule", o6jawibyje cBoje 
Bllbei-be °Bora: „game 'BHgje.11o' KoHcTaTyje Kag cy TaK0 Her-Tam/Limo 




.T1H6epa.1114 cy TO 3aCJIrKHJIH, a ga JIH je TO 3acnyxama H BM? Ko Te 
infra. 3emma, IIIKOJIa, HayKa, HapoJ, CBH MH OCTaJIH He y3Hmamo ce Ty HH 
y KaKaB pally'', 6am Kao ga je BIII HeKa gpymcKa mexalla, o Kojy ce 
.}m6epaall H Hai-Tem-balm Hpermpy... TemKo Haym4 H BIII goK.ue rog ce o 
ibHma TaKo 6yge BOAFIJIa 6pHra". 
Y mebyBpemeHy, cTygeHTH H ga.The 6ojKoTyjy HpenaBama r. 
,IjaHHha. PeKTOp HX, HaBogHo, „onommbe Aa  cy gy)KHI4 ;la nocehyjy 
HacTaBy" H Ha cacTallKy AC BIII og 5. jyna o6aBemTaBa CaBeT ;la je 
„yKopHo haKe, y HpHcycTBy geKaHa, H y6ebnBao HX ga je ItHX0Ba 
gywHour ga oTHolmy AOJIa3FITH Ha HpegaBaba, ga je Ha Ta6fly HcTaKao H 
fmcmeHH HO3HB ;la Hgyher naca go by Ha HpBo HpegaBall)e J1aHHha H ga je 
0 TOMe H mHHHcTpa o6aBectHo". 
Y „BHT:deny" 6poj 122, og 8. jylla 1886, y py6pmm Ilputiocitatto 
ormamaBa ce J1HMHTpHje Ocsphe ce Ha Hp.rbaBH o6patiyH H3Meby 
HOJIHTWIKHX cTpaHaKa H HapTHja, Ha Bobeibe HOJIHTHKe y KackaHama H 
gapumjcKa oroBapaba, H TO „6e3 HKaKBHX o63Hpa Ha gy)KHOCTI4 Koje 
o6pa3oBaH goBeK Hma H MOpa HmaTH Hpema HCTHHH H MOpaJIy". IIOHITO 
ce KaHgHgoBao 3a Hpockecopa maTemaTHKe Ha BIII, „HocTao je HpenmeT 
cBaKaKBor Tpaga y cTpaHairKHm HOBHHCKHM JIHCTOBHMa". 143JIa)Ke Lia je 
ollosprao cBe HaBoge Koje je IlmeHym BIII, Kaj je og6Ho meroBy Kamm-
gaTypy 3a rf360p, HaBeo Kao o6pa3lloweibe TOF HeH36opa. „M He camax, 
ripe gallacKa y 3eMJby, KaKaB je gpyllITBeilli >KHBOT H KOJIHKH je HHBO 
onurrer o6pa3oBatba KOJI JbyJ1H, KOjH ce ocehajy TIO3BaHH ga Bone jaBHo 
MHIIIJbelbe Kog Hac. Peckpem4 Te xajKe cy: ')KaJIocHa 3em.rbo', 'TemKo 
Hapo)y', '6.11aro BIM wrg." 3alubytlyje: „3aHCTa, TeIIIKO 3eMJE.14 Ha KOjOi 
TOJIHKH KOpOB pacTe". 
Kag roBopll 0 CBOM Hell36opy 3a HpocPecopa BIII, Ka)Ke: „JbygH 
KOjH cy jemmo KOMIIeTeHTHH H TIO3BaHH ga ouelle BpegllocT MOjHX 
cBegou6H H moje aye cnpeMe, ripH3HaJm cy MH KBarmcl3HKaimje 3a 
ripocpecopa. A IlueHym, KOjH 06H11110 CaHKIIHOHHHIe ripeHopyKy CBO-
iHX cTprnmx H 3a mAelly meponaBHHx Kauera — og6Ho je mojy KaHAH-
gaTypy. 3a melle cy macanH cipyinbalm, HpOTHB meHe Diacaull 
cy HecTpyiHH. To je HOJIHTHKa. AJIH nITa mory Kag cam 6paT og TeTKe 
F. M. Fapamamma H XTeJI0 ce BHLH HpKOCHTH F. rapamammy, Hero 
mKogHTH meHH". 
36or OBOF ge.11a H3jaBe, peKTOp BIII H3BemTaBa Aa  je AC BIII 
ogilynllo ga ce Ap  gllmnipHje gam4h „143jaCHH 3a HaHeTy yBpegy CaBeTy, 
jep ce CaBeT HHje pyKOBOT(140 npKocoM H HOJIHTHKOM". CTy)eHTH Cy 
„Hoc.11ymarm TIO3HB" peKTopa 3a go.ua3aK Ha HacTaBy H 12. jyHa 1886. 
gollum Ha HpBo HpegaBame AHmHTpHja RaHHha, c.nymam4 ra neceTaK 
mHHyTa, a oHga HanyCTHJIH ;lac H3BIDKAaBIIIH Hpockecopa. Ogmax 3aTHM, 
14. jyHa „04jeK" o6jawhyje tmaHaK Hog HaCJIOBOM „OTHotieo arm Ha-
onaKo", y Kome ce ogemyje ga gp AaHHh „He yme ga ogpm tiac". 
198 	 ,Ft14MHTpilje RaHi4h 
III TO ce THge llegonacKa cTygeHaTa Ha HpegaBama gp RaHHha, 
peKTop Mall 14 AC ga ce „npaimo ogpegH Kome 614 y HagnewHocT oBe 
KpHBIAe yllyTHJIII Ha cybethe", ga JIM AC HJIH peKTopy HRH HeKOM TpeheM 
npaBllom cy6jeKTy. UocJie pa3maTpama „3aKolla o ycTpojcTBy BIII", 
gaila3H ce AO 3alubytma ga ce KOHCTHTy14111e AKagemlljcKH cyg, tillje 614 
IIJIaHOBe HmelloBao mHHHcTap npocBeTe H KOjH 6H HO ympbeHom HOC-
Tying yCTaHOBHO „ga JII4 je HeK0 ca cTpaHe nogcmgao crygenTe H KO je 
npBH noKpellyo mllcao o HegonacKy Ha npegaBarba gallmha". 
MHHHcTap HpocBeTe y AKagemHjcKH cyg ogpebyje Fprypa MHJ10- 
BalloBllha H rThopba rhopbem4ha, pegome Hpootecope, H peKTopa BIII. 
AKagemHjcKH cyg 17. 14 18. jylla 3acega. H cac.nymaBa cBaKor crygeHTa 
HojegHHatmo, a 19. jyHa H3pwie Hpecygy KojoM TpHgeceTopmAy KawfbaBa 
„ca. HO 2 galla 3aTBopa". OrygeHTH cy „CBH Kao jegan" H3ja-
BHJIH ga je „FJIaBHH y3p0K TO IIITO je HOCTaBJbell 3a xoHopapHor Hpo-
ctoecopa HH>Ke maTemaTHKe goBeK, 3a Kora CaBeT Bill je Ka3ao ga HeMa 
HoTpeoHe KBarificl3HKalmje H o IleMy je micallo Ho Horn/II-lama". fIpecygy 
AC Tpe6allo je 	HOTBPRH mHHHcTap npocReTe, HO, Hmajytill y Bllgy 
cTall3e Ha BIII, OH 24. jyHa 1886. o6aBeiuTaBa peKTopa 	Tpe6a „ga ce 
o6ycTaBH H3Bpmerbe ocyge 143petieHe AKagemmjcKHm cygom". 
To je gonpmeno ga ce cTathe Ha BHT H KaTegpH HH>Ke maTe-
maTHKe cmllpH, 6ap Ha npBH nor.ileg. 
Y IIIKOJICKOj 1886/87. FOJIHHH 	JILHmHTpHje JIaHHh, Kao X0H0- 
papim HaCTaBH14K, Hpegaje aHaJIHTIPIKy reomeTpHjy y paBHH caymao-
m4ma cTygeHTHma HpBe rogHlle npHpogHo-maTemaTkp-mor ogceKa. CBoja 
npegaBama HanHcao je y o6Jucy .ileKHHja 14 CTaBHO HX crygellTHma Ha 
KopHinherbe. OBa capagma, noBpemello omeTalla, Tpajaaa je Kpaja 
jylla 1887. 
Herge y npallehe 1887. y Beorpag gona3H join jegall mnagH goK-
Top maTemaTHKe — Borgan faBpH.11oBvih. 
BepoBaTHo 36or no6whmall3a opraHmagHje HacTaBe Ha BILL 
mHHHcTap npocBeTe, CBOjHM aKTOM 6poj 6761 oji 20. jylla 1887. rogHHe, 
pa3pernaBa gy)KHOCTH xollopapHlix Hpockecopa Bill rpyny HacTaB-
HHKa Me by KOjHMa je H )1(HmHTpHje MCTIIM aKTOM Tpa)KH 
peKTopa jia ce HanpaBH nperneg CBHX ynpaxabermx mecTa HO KaTe-
gpama, a nocne go6Hjama Hperaega, pacHHcyje 14. aBrycTa 1887. rogH-
He cTegaj 3a „nom/lbw-be KaTegpli Ha BIII. CTeilaj je oTBopell go 
1. cenTem6pa 1887. roJIHHe". 
Ha cTegaj ce jawbajy gllmwrpHje gaHHh, F1eTap )KHBKOBHh, 
gp BorgaH FaBpHnoBHh H rhopbe POKHHh, a mHHHcTap npocBeTe, 
10. cenTem6pa 1887. rogme, ma.The peKTopy BIII CIIHCaK HpFljaB-
JbeHI4X KaHgHgaTa, H Ka)Ke: „OneKyjem TaKaB H36op KOjH he cBHma 
Hama CJIpKHTH Ha qaCT". 
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AKagemHjcKH caBeT Bill 8. oKTo6pa 1887. pacHpaaTba o Hplijemy 
HacTaBHHKa HpHjawhem4x Ha KoHKypc, a cegm4Hy Bogll peKTOp Hpock. 
MapKom4h. 4314J1030CPCKH ckaKynTeT Hpegma)Ke BorgaHa FaBpagoBHha, 
jep „w4cHHHJIHHa my je H Hma cBojy MaTeMaTHKy". M. Hegem.- 
KOBIlh KpHTHKyje B. FaBpanoBllha. BOHIKOBilh Kawe ga Kao peKTOp 
3Ha Aatmha, Ra je HpoTHB mere, a Hpegma)Ke B. FaBpHnoBHha 3a go- 
HTa. AJIKOBHh 3alubyilyje Ra  ce jegHom OR oBe gBojHge, gaimhy HJIH 
raBpHJIOBHhy, HoBepki[ xoHopapHa gogeHTypa, jep cy o6ojHga KBaJIH-
CPHKOBaHH Kao go6pH baHH. TIo3aHHh TBpRH Ra  gaimh HeMa KBaJIHCPH-
KagHje H Hpegnawe BorgaHa FaBpHnomiha jep je m.gag tioBeK ca 
0):(J114 11HHM yCHeXOM. XyjoBHh goKa3yje Ra HeMa pa3JIHKe H3meby goK-
TopcKe H Be.uHKomKoncKe gHugome. flocne rnacama Hcxoj je 6Ho 
HepeuleH, 11 :11, y3 jean y3gp)KaH mac. Howie TaKBor Hcxoga CaBeT 
BIII pemaBa Ra  Borjan FaBpi/mom/1h 6yge xonopapHH gOLICHT. MHHH-
cTapcTBo HpocBeTe HHje ce CJI0>KHJI0 ca oilayKom AC BLU H Bpaha 
HpegmeT Ha HOHOBHO peillaBarbe. 
Ha HOHOBHO ogp>KaHoj cegHHHH CaBeTa BIII, og 14. HoBem6pa 
1887. romme, Hpocloecopll cy 614JIH HpOTHB HaKHagHor rnacama H ›Kyui-
HO cy HerogoBalm: „cTBap je gogKaH H3HeceHo ... He 611 6limo 
neno 	(A.111COBI4h) . 
KOHatIHO, Ha cegHHHH CaBeTa BIII og 17. HoBeM6pa, y HpHcycTBy 
peKTopa CT. MapKom4ha H CBHX itgaHoBa CaBeTa, HOHOBO ce rmacaao 
H Hcxog je 6Ho 13:11 y KopHcT BomaHa raBpllmoBHha. To je 6Ho 
Kpaj HeycHeaHm HallopHma gp gllmffrpllja garmha ga 6yge H3a6paH 3a 
HacTaBHHKa Ha BIII y Beorpagy. 
'raga, go)KHBeBHTH HYPIHM 3acny>KeHe jaBHe yBpege H HOHH-
)KaBaiba, OH y3Hma cBoja goKymewra H HpHjawhyje ce Ha KoHKypc 3a 
Hpockecopa maTemaTHKe Ha BojHoj aKailemHjH. 
HACTABA MATEMATYIKE HA BOJHOJ AKA,TIEMI4JP1 
14 gl4MPITPHJE gAHPIE 
Ilocae HeycrieRor HoKymaja KoHKypHcallpa Ha Be.fmKoj 
AHwarrpHje TLallllh, 9. cpe6pyapa 1888. rogHHe 6HBa H3a6paH 3a Hilo-
cpecopcKor HOMOhHHKa Ha BA, a 1. geHem6pa 1888. rogHHe H 3a pews-
HOF Hpockecopa. Y BojHoj aKagemHjH ocTaje Ro  Kpaja CBOF pagHor BeKa, 
ca HpeKHgHma H3a3BaHHM paToBHMa. Hamemellx ginunpHja ganHha y 
BA HpegcTawba gama3aK HpBor goKTopa HayKa y oBy HajBmHy Bojny 
=any, H ourfemem,HBame HacTaBe maTemaTHKe y BojHoj aKagemHjH H y 
CBHM gpyrum BOjHHM unco.11ama H KypCeBHMa. go0 Taga cy maTemaTHKy y 
BA, yr.naBHom, HpegaBanH 01114 KojHma maTemaTHKa HHje 6H.11a cTpyKa. 
TaKo je, Ha HpHMep, y HpBoj KJIaCH Hanle HpBe BojHe H.IKOJTe , oTBopelle 
1837. romme, y flo)KapeBgy, apHTMeTHKy HpegaBao HapegHHK A.11eKca 




HapaBllo, oBa LHKOJI 6H.na je Kpancor BeKa, yKHHyTa je HaKOH FOT(Hily 
galla. ApTH.TbepHjCKa IHKOJIa, oTBopeHa 13. jaHyapa 1850. rogHHe, Kao 
HpeTetia KacHHje BA, Hope, cBor maTwmor HpegmeTa — ttayKa apttiu- 
ibepujcica, HeroBama je maTemaTHKy Kao Beoma 3Ha4ajaH HpegmeT, gpyril 
Ho Ba)KHOCTH, o6Hmy nporpama H 6pojy tiacoBa. HacTaBy je 
pea.T1H3oBao EMHJIHjaH JOCHMOBHh (og 6. cellTem6pa 1850. romme go 
npememTaja Ha BenilKy mKony), HpegaBao je HH)Ky H Bmily MaTe- 
MaTHKy. Ilpe gHmilTpilja Aannha maTemaTHKy cy y BojHoj aKagemHjH 
Hpe)aBaJIH, nopeg EmilaHjalla JocilmoBilha, H JoBail PHCTHh, HIDKethep, 
MHxali.rio Ham4h, Hpockecop MaTeMaTHKe, beHepan CTeBaH 3gpaBKo- 
beHepanurra6m4 HyKOBHHK PagoBaH Mmen4h, HH)Km-bepujcKH 
HyKOBHHK KOCTa PagHCaBJbel3Hh H beHepammTa6H11 HyKOBHHK y ileH344jil 
CBeTo3ap HeIHHh. Y3 cBa nomToBatba HomeHyTHx JIHLIHOCTH, moxemo 
HpeTilocTaBilTH KOJIHKO je pagHHX H yMHHX Hanopa 	 mopao 
yJIONCHTH 	TeopHjy CBOT HpegmeTa y HocTojehilm HporpamHma CHC- 
TeMaTH3yje, OTKJIOHH mHore Henpeilil3HocTH H HeTatma HoHmama, ypegH 
gectIHHHililje 3HallajHHX HojmoBa, CHCTM TeopeMa. HapOtIHTO TeIHKO 
cTafbe je 6H.go ca cTpytmom yu6eHilincom HHTepaTypom, Koje Ha Ham em 
je3HKy cKopo yorauTe HHje 6H.no. 3Hajyhil go6po Hematilm H ckpamlycKil 
je3HK H yu6eHHKe HaHHCaHe Ha THM je3Hililma, jjaHilh je ynyhilBao cBoje 
HilTomile Ha 1-bHX, Homarao HM y HpeBobeiby, a H cam ce oupegenHo 3a 
Hilcarbe CBHX CBOjHX ilpegaBarba, HpBo Kao HpHpytmHKa, a 3aTHM H Kao 
yU6eHHKa. PaHilx geBegeceTHx rogilila Hpommora BeKa, 3axBaJbyjyhH 
gaHHhy, y BojHoj aKagemHjH HHBO peaJm3ailHje Hporpama maTema-
THKe HHje 3aocTajao 3a ogroBapajyhmm Hporpammma Bem4Ke mKone, a y 
HeKHm cka3ama je milao H Hcripeg IbHX. 
Bp.11o je BepoBaTHo ja je HeH36op Ap gllmwrpllja galmha, ripBor 
goKTopa maTemanpumx HayKa y Cp6HjH, 3a ilpockecopa BeJIHKe IIIKOJIe, 
Kao H HeilpHjaTHocTH Koje je gO)KHBe0 Hpe H noc.11e Tora, 6HTHO Hera-
THBHO yTHilao Ha meroBy Haytmy H yKyr1Hy gpymTBeHy KapHjepy. Og-
JIaCKOM, y TaKBoj aTMoc4JepH, 3a ilpockecopa BA, H3OJI0BaH je 6Ho 011 
OCTaJIHX HaytmHx KpyroBa y Beorpagy, a Time H y Cp6HjH, cBe Ao 
3aBpmenca HpBor CBeTCKOF paTa. KacHilje je Beh 6HJIO g011KaH 
3a 3HatiajHe aye gomeTe, TtHmHTpHje gaHHh 6Ho je 6JIH3y CB0jHM 
me3geceTHm rogilHama. AJIH y011JbHBO je, H3 theromx o6jarchermx yu6e-
HHKa, Aa je 6Ho tioBeK BeJIHKOF maTemaTHtmor 3Hanba H o6pa3oBama. 
HAYIIHI4 PAA 
RoKTopcKa gilcepTaililja, Tema: 
„KoHckopmHo npecimKaBathe esTIHHTHIIKOr Hapa6alloilga Ha paBaH" 
AyTop H3.11a)Ke onurry geckHHHilHjy ripecailKaBalba je)He HOBIMIH 
Ha gpyry. flpH Tome noce6Hy iloKaama KoHckopmHilm ripecail-
KaBalbilma H TO HOHMaHHM y cmilc.ny gecimmilmje Gauss-a. HaHMe, 
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„lipecimKaBaibe KO g Kora H3meby Juno 14 meroBe CJIHKC HOCTOill 
CAIIIIHOCT y Hajmatbilm geJ101314Ma Gauss je Ila3Ba0 Koll(f)opmimm". AyTop 
IIpa -111 pa3Boj pemetha Kotuf)opmimx HpecJIHKaBalha og Lambert-a, 'Tex() 
Lagrange-a go frauss-a. Gauss je upnll pemHo IIpo6JIeM Koncilopmnor 
HpecJIHKaBatba y  onnrrem cariajy 3a CBC noBpimi H noKa3ao ga, al<0 
cy AmmjcKH CJICMCIITH jewie H gpyrc nonpllm gam pecrieKTHBHo y o6- 
.rmKy ga je KBagparr gmtepemmjana JIyKa Hponommonman 36Hpy KBag-
parra gmtepemmjana cilymumja Koopgymarra, Taga cBaKa Be3a oaanKa 
I ) ± i() = f (p ± iq), upegerraBma jegHo KoHcilopmHo HpecHHKaBathe. 
OcHoBHe TemKohe cacroje CC y npollanaweiby ckymumja p, q, P n 
0. Ilpoalem HpecnnKaBama jegHe nom= liagpyry HojegHocTaBibyje ce 
HpecmKaBamem noBpnm Ha paBaH ii paBint Ha gpyry HoBpm. Taira P 
mory 6HTH Koopgmiarre y pamm, a Koe(t)mmjeHT nponommoHaJmocTH 
(KollTpammje) je 1. KaKO cBaKa KOMIIJICKCIla (1)ymumja KOMIIJICKCII01' 
aprymeirra p -4- iq ;10130g14 AO 6e3 110131IX nperrnocTaBKH, TO CC 
gaTo HpecJmKaBalhe mo>Ke peammoBaTH Ha HpoH3BomHo mHoro HaimHa. 
I436opom P + itr,) = p + iq, Ka g je jegila og HoBpum paBall, Taga je Koe- 
ctwamjeHT Korrrpammje AI1 , a KO g HpecHHKaBatba jBejy Hp0143B031,1114X 
HoBputH jegHe Ha gpyry, Taj Ko4mmjewr je N I n . 
HapameTpe p 14 q Gauss H3paiiyHaBa cf)opmHpaibem gBejy AN-
(f)epemmjammx jeguagyma, Tthja mrrerpatmja H Ha.na>Keme HapaMe-
Tapa HpecJmKaBarba y curl* 011111THX HoBpmil gpyror pea 143a314Ba 
Jiocrra TemKoha. 
3aTo ce JIHIIHiCKH ememeHT H3pa3H nomohy Hapamerrapa u H V, HITO 
omoryhyje ogpebHBathe n Ka g cy Ho3HaTe ctlymumje p H q. Gauss je gao 
H ckopmyme 3a H3panyHaBarbe n, puq11 To TaKo re ee n ogpebyje 
IIC3aBHCII0 OJ p H q, a 3arrum ce ogpebyjy BpegHocTH p H q. 
AKO je co yrao H3meby HapamerrapcKHx JTHHHja u H V, Taga ce 3a 
p H q go6Hjajy gncl)epemmjaJme jegHatirme, Imja HHTerpaimja HpeT-
HocTaBma ogpebeHe ycJioBe 3a n. 1-13HxoBHm TpaHotopmaimjama y .1114- 
HeapHe HapuHjasJIIe gwidepemmjamne jegHatmlle HpBor pea H game y 
cHcTem gllckepemmjaam4x jegnarmlla H 1-1)14X0BHM pemaBamem go6Hja 
ce n H Z He3aBHcHo og toymumja p H q. cl)yHKHHje p H q ce go6H-
jajy noMohy KBagparrypa HocRe ogpebHBaiba n. AyTop yoiiaBa ga ce y 
c.11ytiajy eT1HIITIPIKOF Hapa6o.11oHga gH(1)epemmjaime jegHatmlle Hojeg-
HocTaarbyjy aKo 3a u H V Ba>KH gOgaTHH ycnoB, aJIH H Taga ogpebHBaibe 
Hapamempa p H q cBegeHo je Ha He TaKo jegHocTaBne KBagpaType. 36or 
Tora ayrrop KOpHCTH eJ114IITHIIKC HpocTopHe KoopAHHaTe H Ha jegHocTaB-
1-114j14 Hat11411 go6Hja HapameTpe HpecJIHKaBaH)a 3a IIOBpHIH gpyror pea. 
14geja je ga ce Homohy THX KoopgHHaTa TatIKC jeRHe HoBpmH goBegy y 
Be3y ca thel1HM AHHHjama KpHBHHe, TJ. ca Hpeceiumm KpHBHM )1arre 




Flp0143B0JbHa Tatma OBHX noBpilm je ypebeH nap (u, v) H 3a 
u = c go6Hja ce jeglla, a 3a v = c gpyra cl)amiumja JIHHHja Kpmmlle. 
PemaBamem ogroBapajyhllx jegHaqkma no x 2, y2 H Z npeKo u H v, 
y314MalL.CM 1-1,14X0BHX nammjammx H3B0ga HO U H V go6Hja ce ogro-
Bapajyhm JIHHHjCKH ememeHT. 
03HaqaBarbem napameTapa npecJIHKaBama ca U H V, aKo ce 3a 
opawrop n y3me — v)/4 go6Hjajy ce gHttoepemmjaim 3a U H V. AKO ce 
TeMe napa6onoHga y3me 3a nogeTaK, Taga ce U H V H3pawaBajy 
npeKo eJIHHTHIIKHX HHTerpana. Y 'why nojegHocTawhema ayTop yBogH 
oJroBapajyhe cmeHe npomeHm.HBHx 3a u H v, npH qemy ce U H V cHoge Ha 
eaHnTHqKe HHTerpalle npBe, gpyre H Tpehe BpcTe. Raybe, yBobe-
them eJIHHTF-IKHX ckymcmja H ogroBapajyhHx cmella, go6Hja ce ga U H V 
gectymmlly JIyK emmce. flomohy JaKo6HjeBHx ckymumja ayTop Ro6Hja 
HOBH 06JIHK 3a U H V. 
()mina cloopmyna 
P+iQ=f(U+iV) 
rge P H Q npegcTain-bajy ReKapToBe KoopmmaTe y paBHH, gaje cBa 
Kootopmlla npecm4KaBatha eJIMITHITKOF napa6o.noHga Ha paBaH. 
Taga ayTop allanH3Hpa nojegHHa npecm4KaBatha riona3ehm og 
HgeHTHTmor npeKo cTepeorpacpcKe npojeKlmje ccpepHe noBpinH go gpy-
FHX Bpera npecm4KaBana H npH TOMB pa3maTpa HITa ce goraba H y nrra 
ce npecnHKaBajy nojegHHH KapaKTepHcTHimll npecei eJIHHTHI-IKOr 
napa6allonga H cam napaoalloHg. 
THX KapaKTepHcTHImHx npeceKa aHaJIH3Hpa: napa6one y = 0, 
x2 = 2a 2z; x = 0, y2 = 2b 2z; npeceK napa6allollga H paBHH z = c; npeceK 
napa6allouga ca paBHHMa: x = a, y=pHy= yx; TaKo3BaHe KpywHe TanKe 
T1 H T2, KpywHe npeceKe napa6onollga go6HjeHe npeceKom gBe toa-
miumje paBHH ynpammx Ha paBaH YoZ, a Koje ca paBHH XoY rpage cy-
nyfemeHTHe yr.11oBe H reoge3HjcKe JIHHHje eJIHHTH1IKOF napa6onollga. 
AyTop Ha Kpajy pa3maTpa npomeHy KoeckmmjellTa KoHTpammje n, 
rge pacTe, rge onaga, rge n —+ 0 , na 3ambytlyje ga y Kpyxamm TanKama 
npecTaje CJIHITHOCT H3meby opHrHHana H CJIHKe. 
Y OBOM pagy ayTop je KOpHCTHO gHtlepemmjaHHH H HHTerpamm 
paqyH, a Texamme 3aK.Thrwe H3BeO je eJIHHTIPTKIIM TpaHatsopmailH-
jama Hp0MeHJI)14BHX, HHTerpagHjom gHckepemmjarmllx jegHalmHa KpH-
BHX, Koje cy Hajqemhe Bogme npeKo KOMHJIHKOBaHHX eJIMITHIIKHX 
HHTerpalla HpBe, gpyre H Tpehe BpcTe. Y TOMB je KOpHCTHO eJIHHTIPIKe 
CkymulHje, ogHoce H3meby 11•14X H ogHoce H3Me,y eJIHIITHIIKHX HHTerpana, 
a y nmpoj 06JIaCTH TeopHjy KOMHJleKCHHX ClIyHMAHia KOMMIeKCHHX 
Hp0MeHJEMBHX. AKO ce Hma y BHgy Bpeme y Kome je pag ypabell H cTarbe 
pa3Boja maTemaTHtme anarme Ha BeJIHKOj HIKOJIH y Beorpajiy, Taga, 6e3 
cymme, oBa goKTopcKa gHcepTagHja npegcTaB.Tha 3HaqajaH gonpHHoc 
pa3Bojy maTemaTHiumx HayKa y Hac. 
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14CTPAXPIBAIIK14 PAJ1 HA BOJHOJ AKAAEMPUM 
HacTaBa maTemaTHKe HHje 6HJIa jeRHHa paglla o6aBe3a gaHHha Ha 
BA. Y CBaKOT(HeBHOM >KHBOTy H pally BA jawhalle cy ce HoTpe6e 3a 
mHorHm HpopallyHHma, pa3JIHIIIITHX BpcTa, Kao HITO cy ogpebHBaibe 
TpajeKTopHja pa3HHX „HoKpeTHHx TatiaKa", HHTama yHyTpamme H 
CHOJbHe 6aJIHCTHKe KOT1 pa3HHX BpcTa opywja H opyba, JIaKOF He-
magHjcKor HJIH apTH.JbepHjcKor, pacTypame HorogaKa KO rabama H3 
pa3J11411HTHX 6op6ermx cpegcTaBa Ha pa3JIWIHTe mubeBe H ogpebHBaH3e 
cpegHmTa HorogaKa. Y TO Bpeme, J1aHHh je y BA HCHHTHBa0 rabalba, 
Hojegmaglla HJIH rpyima, H 11314X0Be pe3yaTaTe CBOT(HO Ha BepHyJmjeBa 
He3aBHcHa noHawbaiha (mina. HpaTHo je H „mepHo" rpeume y rabathy H 
pacHogene THX rpemaKa Kao cariajHHx BenHimHa. Ta HcTpax<HBaiba H 
riefba, g0 KOjHX Cy gomme y TOj 06JIaCTH BojHe IHKOJIe pa3BHjeHHx 
3emaJba, gonpHHena cy TeopHjcKoj H3rpagmH ocHoBa TeopHje rabama, 
jegHor of MaTHIIITHX IlpegmeTa Ha BA. (Hama BA y TO Bpeme 6HJIa je 
yraeglla esponcKa BojHa mKana.) 
CBe Te HcTpa)KHBaiiKe H HymepHmKe ge.naTHocTH morne cy ce og-
BHjaTH y3 riemhe jegHor HJIH BHme maTemaTHi-mx HeHMapa, a y TO 
pee je y BA TaKaB 6Ho gaHHh. HenocpegHo je H3riaBao HyTame 
HyamaHor 3pHa H TOHOBCKe rpaHaTe Kp03 3emnpy. TaKobe je rieCTBOBa0 
H y HeKHM Hurpaxo4BangHma y Be3H ca 011TIVIKHM cHpaBama. MebyTHm, 
H3a THX pagoBa HHje cTajaJlo 143eFOBO HMe. OH FIX HHje ayTopH3oBao, 
HHTH Hy6J-mKoBao — 36or HpHpoge TemaTcKHx imTaiba H HpHpoge BojHe 
opramnalmje y Kojoj je >K14Be0 H pai4140. je pag gp gHwarrpHja garmha 
6Ho 3anawell H gethell oA cTpaHe HajBHumx opralla, Hai-leaHHKa BA, 
mHHHcTpa BojHor H gpyrllx, BHAH ce 143 yKa3a IberoBor BeyargamTBa 
KpaJba Cp6Hje: 2. aBrycTa 1893. RHmHTpHje gaimh je OAJIHKOBaH Opje-
HOM CBeTOF CaBe iTeTBpTor pega, 2. aBrycTa 1896. OpgeHom cBeTor CaBe 
Tpeher pega, a 12. jy.na  1920. OpgeHom cBeTor CaBe gpyror pega. CBe TO 
je go6Ho y cTaTycy HHBHJIHOF amla, a He oci3mmpa. EpHecT CTHHaHHh y 
„HyTemma MaTeMaTHKe", allanH3HpajyhH pag gp jitHmHTpHja gaHHha, 
HaBeo je ga je gaimh BHIHe cTpritmx H Harlimx pagoBa o6jaBHo y 
HemaiiKum qaconHcHma. HpH Tome HHje Har.ilacHo y KOjHM iiaconHcHma H 
KOjH cy TO HaCJI0BH. 
gAHMTIEB14 'STUB EHH1114 
AaHrth je of 1888. go 1927. rogHHe Harmcao ocaM yU6eHHKa, 
3HallajHHX 3a Ham o6pa3oBHH H HarmH HpocTop, a KOjH cy H Kacimje 
HpegcTaB.Tharm BpegaB goripHHoc pa3Bojy maTemaTHKe y Hac. HeKH oA 
THX yu6eHHKa H ganac cy JIaK0 11HTJbHBH, pa3yMJbHBH H KOpHCHH. 
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06pacqu a uleopemc U3 tupu?oltometupuje, 1888. 
OBaj npHprnmK, ca „14 gpBope3a", o6jaB.Thell je 1888. rognne 
y rmathy Kpa.,ThcBcKe CpIICKC gp)KaBne InTamHapHje y Ecorpagy. 
CacTojn ce 143 TpH norimBiba: ronnomeTpHje, paBlle TpnronomeTpHje 
I CI C )(Tile TpHroHomeTpnje. 
HpBom noniaBsiby jtanHh gaje: J[ec HHHunje rollHomeTpHjeKnx 
4-)ynKunja, ognoce Hr3meby ckynKnnja HcTor yrRa, 3llaKe (71-)yHmmja 
onnpax H Tyllux yrnona, ogHoce cf)yHKunja ourrpllx II Tynnx yrnoBa, 
cf)ynKunje oco6eHHx yrnoBa, cl --)yHKllnje 36llpa II pa3JIHKC yl'.1013a, 
„gBory6or" H ,HonowbeHor" yrna II 36Hp n pa3JIHKe ct)yHKuuja. 
TpnroHomeTpHiy J aiiiI gecf)HHHHte Kao „onaj geo maTemarunKe 
KojH iiac rH4 KaKo ce pagyncKHm nyTem pa3pemaBajy 3agann, Kojn cc 
ognocc Ha pame H c(f)epne TpoynnoBe". Y geckHHHnHjH Tpnrouome-
TpHjcKnx (-1-)raKnHja KOpHCTH KOONAHHaTIII4 CHCTCM. 11a3HBH '3a (-1,-)yHKwijc 
cy, pegom: sinus, cosinus, tangenta, cotangenta, sekanta H cosekanta. )rlarrn 
cy of nocH H3Meby cBaKe cllyHmnije H CBHX ocTannx cl)ymun4ja HcTor 
Ka() 14 ocHoBlle TpHroHomeTpHjcKe HgeHTHimocTn. MeTogom KoopgnHaTa 
noKa3aHu cy ogHocH H3Mel)y TpHroHomeTpHjeKI4X cloyHKH,Hja Tynllx 
yrmoBa H (1-)ynKnnja onirrpwx yr.11oBa. 
HorRaBlby „Palma TpHroHomeTpHja" flain4h o6pabyje °He og-
Hoce, TpHronomeTpHjcKm ckyriKnHja Koje pemaBajy 3agaTKe BC3aIle 3a 
HpaBoyr.T1H Tpoyrao, HpojeKnHolly, cHllycHy, KocHnycHy H TaHreHTny 
TeopeMy, pemaBame 3agaTaKa KojH ce ogHoce Ha cTpaHHne H yETIOBC 
Kocoyrnor Tpoyrna, H TO jegHanHHe Koje cy ganH Mollweide, Gauss, 
Dalambre, Nepper H gp. Y HornaBiLy „Ccl)epHa TpHroHomeTpHja" gaje 
o6pacne 3a peillaBalbe npaBoyrmor ccf)epHor Tpoyma, a 3aTHM yomnTe-
HOF cc-t)epHor Tpoyma H ripH Tome jegHaKocTH Koje noKa3yjy „ogHoce 
H3meby geTHpH Komaga jegHor ctlepHor Tpoyr.ma", 3aTHM „ogHoce 
H3meby neT Komaga jegnor ccPepHor Tpoyma" H „ogHoce H3meby mecT 
Komaga jegHor ccilepHor Tpoyma". „KomagH" cy, no aHHhy, eilemenTH 
Tpoyma, cTpaHHne a, b, C, H yETIOBH A, B, C. 
Hpeoaeatba U3 tupwortometupuje ca uayKo.m, o ilompuutmuma, 
.vo6palt7ettum ico.rwiturtama u upuittertama, Beoipaa, 1899. 
OBaj yu6eHHK je pe3yJrraT HpegaBafba Koja je ayTop gp>Kao Fla 
HH>I<Oi HIKOJIH BojHe aKagemnje H Hamel-bell je 3a yneHHKe — KageTe. 
0 yu6eIlHKy je gao 110BOJIAIy onelly j_IHmHTpHje HeiHnh, Taga 'mall 
gp)KaBHor CaBeTa, H gOCTaB140 je rocHogHlly mHHHcTpy BOiHOM ca 
npegyforom 3a IHTaMHaH)e. KR)Hra je ognrramnaHa y H3gamy MHHH-
crapcma BojHor. 
OBaj yu6eHHK, yKyHHor O6HMa 574 crrpaHHne TeKcTa ca 114 CJIHKa, 
HrramnaH je y gBa Toma. Y HpBom Tomy, Hog Ha3HBOM „TpHroHomeTpHja 
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ji,e0 	oGlima 257 crpalunta, cHcremaTH . 30Ba110 CV 1153J10>KuHc roftuo- 
mc - rpnja, HayKa 0 J101'aplITNIIINI1 Ii lIdYKa 0 yo6pa>Kc1Ium Koimwmama. Y 
rolu1om,„;(1)11j11, Ha 76 cmalla, ;1,a1 - 11 cy omum Hojm01311 	yr.,Toimma it 
H,H\or3om mcpcH,y, necimmucauc TpHroHomcTpnjekc 	 yrilowd, 
0Hripux, Tymix ii youurrcimx. Y npyrom 	 ronHomcrpnjc RaT11 
1,:y 0 Ii IH 11 I 0C3p1C1111 Tpny0HomeTpujekux OdyuKtwja. a Tpchn (45  o;Hocn Ha 
Tpur0HomeTpujcKnx 	 UI Y Acny HayKc o Aorapn - r- 
moRaH,y„ H,crouom Hpflovi Hornanmy, jC TC01111. j 	,JVAI)1111HItilje 
TCOpt:NU , .11( )r1PIIT1M(..K11 CHCFCM11, 1;j)i1 1 '( )I JIOl'dplITaN1CKII CIICTU 
ilorapftrama, Y Apyrom Homaruhv onumplio 	o(pa- 
bc,ta woo -11)65a AorapwramcKux Taaimika, I la '3anpuicTKy 01301 Acita fuel r 
ic ,'I'( );(S)  NO111 canftimi par3pcmaRalhe Hpawyriinx. -rpoyrilt,',Ra 11 V110- 
TpC6V romlomcipujciolx (I)yHKHHja KoR Aorai)lurameKoF paqyHalha, Y 
pulley! Hpnor 'roma cv KoNinuicK.cmi CipojcBH, 011111111 
iI01M 'lOt, HpelciaRjharthc KomftficKcimx iipojcua, 0Hcpaiwjc Ca '<OM- 
51-)oici1iima, Tcopcmc 0 KopcHilm 13pci1oc1uma Komftqcx.cilux 
pa , 3maTpa Tp1 I r0Home upirjcKc tynkHHjc, Taitt p'dcupak.ii,;1 
0 1(:,,Illo'jr,. 1 1 111111VI 11 MII0V0311n 1 11111M clwHkultjama 	 0 „,cKp11- 
1 ,3(5 Hit1 	1 "() rKpimcimm", 0 ,,11'3Iiprci I by - ci -w11<1Hja. )01r0 U youNcii.11,c 
N4H(Trix Opt M Vi I a 1 1' 3i 0 '>I<C111! X V HpupviniuNy ,f)iipitCW1 H 111C014).11C 11.> 
11/111?0IIHJWI1iptliC ", Kit() 11 11)11X01ill ;toKa-w. l'oli3opH cc 11 0 11C1 . 01) Hi I! 
I 	 o I lipparh-y (I I11K0'3H1) Ka0 
S t 1 ;MIN Ha - I 1 IC deTp0110M 11:IC 11 TP1I1'0110MC . 11)11jC, "3d1i I NI 0 McncLtus-y 
Kojn je gocra panH0 V ac Fp0H0Nurin H c(pcpuoj 'rpm:o-
no rsil C r IMU i I, Kid liChUS-y Pi 01U ii 1I1 	AuicKc°,ifinpuji), Cicorg-yo t Ptal 
.1o111ncs-y Milcr-v, -Nikon Kopernikit, Valcrflinu ()10-y ii ulorHm 
jpyi. um - 3a KA N(1110 Ca Vege-0m. Yoilat3a cc Kojt (1, 1,aunha RoCtpo Ho . 
lOiIh(/ Hcro)irje parmoja Hojejonmx Haymmx oCiiiacTH k0j11Mil iC 
VKa. 	Hor.laim,y 0 itorapHTmHN-hi 	HocAc 
-) wd,tHviI II U fjC flOiN1011a 11 CBOiCTalM, 11"3,i1a>KC 	 J1)1;ipITaNCKtl X 
Ka3YjC Ha crumonornjy Hojma itoraplurma, 3a iforapirrme . 
 Hallow! 101111C Or-31111<d: logriaty = 	Igy 	ly, Id OCHOliy C, ti 10:,?: 
'4 1 	ky,y, 	ocHony 	;1c .ra,11,H0 1r3.ild>KC 	 UPH1 C0111 ix 1 Ordp11- 
11 Hilt:A013y I1peJ1Ioci I RUt , Apyrnm cncTemilMa., nvailyHanalbc 
110 1 ipurc()Bom H ‘jitiirouom mcronv. 
-Tchem Horilanmy 06pabyjc Hojam ,,y0i51 -)a>Kemix. Komt1mra 
1 4)1 1er,1uij-1 ca umma. I Ipn wmc CC Hanonc paqvucKc 1Io1pc6c KOjcy 
0110111,1c Hpolumpciba Hojenwmx cKvHoua 6pojcua. RaHnh IIiltuc :1 
6p0i A/ -- I 	aUSS In-131113d JRITCpai1110M jCg11111111,0M 11.1111 i1N1.1JI11iapi1oN1 
(2;111'11111(w. hpojenu jloGujelm 111 01Icp1il11ja ca AaTcpaimom jc)HumHom 
H1'w -13ajy cc RaTepaJunim 6pojenuma. 
ga.rhe ncropHjy 11p1IXHaTalba „yoCipa>KcHnx (5poje13a" H 




yo6paxceHe KOJIH1MHe HeMoryhe H ga H)HxoBa HojaBa y pagyHHma HeMa 
gpyror 3Hatiaja go ga HoKawe HemoryhHocT HJIH yripaBo ancypgHocT 
HOCTaBJbeHOI' 3agaTKa. MebyTHm OHH HpH3Hajy ga ce THM KOJIIPIHHaMa 
mowemo tiecTo KOpHCHO TIOCJIy>KHTH Ha ga KpahHM HyTem gobemo go pe-
3yJITaTa, aJII4 HpHmehyjy, ja BaJba HMaTH Ha ymy ga cy TaK0 gO6HBeHII 
pe3yJITaTH camo CHM60J114 ,1H14". HaTIOMHIbe ja je MHHIJbelbe Hmao 
Cauchy, KOjH je ca Gauss-OM HOCTaBI40 OCHOBe TeOpHje CPyHKIAIIja KOM-
rmeiccHe I-Tomei-um/me. 
3aHHMJbHB je oBaj fberoB CTaB : „BaJba go6po yHaMTHTH ga CBH 
maTemanpum II0jMOBH, Kao HOjMOBH jegHe LIHCTO ancTpaKTHe HayKe, 
HocToje y camoj Ibl4X0B0j gecimiumj14, 6e3 o63Hpa mory JIM ce C }Emma 
111411HTH HpaKTHtme HpHmeHe HJIH He. Y maTemaTmAH cmaTpa ce 3a He-
Moryhe camo OHO IIITO HJIH HpoTHBpetn4 CBOjOj concTBeHoj geckHHHLwjH 
HJIH ce cyKo6JbaBa ca Bel goKa3aTHm HcTHHama". 
M3J1a)Ke H HpHmeHy TpHroHomeTpHjcimx ckyinuAHja y pernaBallay 
3armTalca H3 reoge3Hje. 
Y gpyrom Tomy, HOg Ha3HBOM Tpu2ottomeutpuja — II, o6HMa 317 
cTpaHH4a, o6pabeHe cy paBlla TpHroHomeTpHja H cckepHa TpHroHome-
TpHja. PaBHa TpHroHomeTpHja cagp>KH TpH Hornawba Ha 106 cTpalla. 
Y HpBom Hor.11awby cy Teopeme H o6paciAH — Hpojemmolla, CH-
xycHa, KocHxycHa H TaHreHTHa TeopeMa, MormajgeoBH o6paciAH, OC-
HOBHH 06paC1114 pame TpHroHomeTpHje. Y gpyrom Hor.nawby cy HpHme-
pH H HpHmeHe — HpHmeHe y reomeTpHjll, og Tpoyr.11a, tieTBopoyr.ila 
mHoroyr.11a, HpHmeHa y reoge3HjH, y H3pagH TpHroHomeTpHjcicHx mpewa, 
y TpHaHry.nam4jH 3eMJ1314HITa, y peKTHcl)HKagHjH rpaHmla 14 gp. Y TpeheM 
ge.11y H3paweH je yTHilaj rpemaKa y Hogaimma Ha „pagyHom go6Hjelle 
pe3y.11TaTe". OtepHa TpHroHomeTpHja o6pabeHa je Ha OKO 200 cTpalla 
TexcTa H camo oBaj geo HpegcTaBibatilnaB yu6eHHK. Y HpBom 110FJIaBJby 
Cy o6pabeHH II0jMOBH 0 JI0IITH 14 ibeHHm npece4Hma, 0 cotepH H cckepHom 
yrny, ccpepuHm clmrypama 14 porrheBHma H no.ilapHllm porJbeBHma, 0 
akeprniim Tpoyr.noBHma H IbHX0B0j HogenH, 0 HOgygapHOCTH cckepHllx 
TpoymoBa. Y gpyrom Hornawrby cy H3noxelle Teopeme H o6pacgm 3a 
cTpaHe H yrytoBe ccpepHor Tpoyma, 3a cckepHH cyBHmaK, HoBplluma 
cckepHor gBoyr.ila H cckepHor Tpoynna. OBge cy HaBegexe cHllycHa H Ko-
cHllycHa TeopeMa, TallFeHTHH 06paCII14, FaycoBe jegHatmlle 14 HerIep0Be 
aHaaorHje. 
Y TpeheM Hor.11awhy cy ripHmepH H HpHmeHe y reomeTpHjll, reo-
ge314.114 14 cctlepHoj acTpoHomHjll, 3agagH H3 HpaBoymor H °rimer cckep-
Hor Tpoyraa, pacTojame H3meby Tax-mica Ha 3ema.H, cotepa, HojmoBH H3 
poTaIHje 3ersube OKO cBoje oce H oico CymAa, ogpebHBal-be Harlowaja 
Tax-mica Ha He6y Homohy cckepHmx KoopgHHaTa H gp. 
Y qeTBpTOM Hornawhy H3.11oweH je yTHIlaj rpemaKa y Hogaimma Ha 
„patiyHaibem go6HjeHe pe3yJITaTe". 14 y OBOM geay je eBHgeHTHa 6pv0K-
HOCT ayTopa ca KOjOM HpaTH CBaKH HymepHtncH IIOCTyllaK H MeTOgy. 
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Aitaituffluitica ieomeiapuja y paettu, 1893. 
OBaj yll6eHHK H3gamo je MHHHCTapCTBO B0jHO, a mamnall je 
1893. romme y KpaIbeBcKoj gpx<aBHoj HrramnapHjw, HpegcTawba ca-
gpwaj HpegaBaffia Koja je ayTop gp)xao caymaollllma gpyre rogHHe 
mixer Kypca Bojlle aKagemllje. 06Hma je 228 crpaHa TeKcTa ca 
rpackw-Huim HpHKa3Hma. 
Descartes (1596-1650), C43HJI03043 H maTemammap, cBojHm geJlOM 
Geometrie (1637) HanpaBHo je HpBH H HajBa)KHHjH KopaK y HpHmeHH an-
re6pe y reomeTpHjH. Pa3BojeM TeopHje jegllatuma H OCO6HTHM Hal-H/1110M 
Tymatiema aare6apcKllx H3pa3a, HOCTaBHO je OCHOB allaJIHTHIIKe reome-
TpHje y paBHH, pa3BHO H3eHe meToge. Taillmje, yBeo je TaKo3Bally meTogy 
KoopgHllaTa, TaK0 cBaKoj TalIKH paBHH MER2 ogroBapa jegaH H 
canto jegall ypebeH Hap (x, y) H o6paTHo, cBaKom ypebeHom Hapy (x, y) 
ogroBapa jeJHa H canto je)Ha Ta1Ka MER 2, M (x, y). Kag Tat-ma M 
ormcyje JIHHHjy rcR2, TaAa Fbelle KoopgHHaTe (x, y) 3aJoBOJbaBajy 
jegHaqHlly f (x, y) = 0 Te JIHHHje HeII03HaTHX X H y. Y aHarll4THiiKoj 
cTpyKTypH jegHatmlle f (x, y) = 0 HcKa3aHa cy reomeTpHjcKa cBojcTBa 
Taimica MEI' H3 paBHH R2, H o6paTHo, allaTIHTHIIKH 06JIHK jegHainme 
f (x, y) = 0 3aBHCH oJI oco6HHa Tax-mica M nHHHje r H3 paBHH R2 . OR HH-
Tepeca cy HeKH OHHITH HornegH ayTopa Ha reomeTpHjy H Hoce6Ho Ha 
allaJIHTH1-1Ky reomeTpHjy. I10 ayTopy, „reomeTpHjom 30BeM0 oHy rpally 
maTemaTHKe Koja cc 6aBH mynaBathem HpocTopHllx M 
ga.The, „reomeTplija cTaaJba ce6H 3agaTaK ga oranue ocHoBHa cBojcTBa 
HpocTopa H ga Hcrurra cBe 06JIHKe, KOjH ce y themy mory 3aMHCJIHTH". A 
HHTama Kojllma ce reomeTpHja 6aBH cy olla o BeJIHTIHHH, 06JIHKy H 
Hallowajy HpocTopm4x KOJIWIHHa. „Ilpegmerrom reomeTpHje Hma ce, 
gaKme, cmaTpaTH: 
1° M3panyHaBalbe 	 HJIH HpocTHpama HpocTommx KOJIH- 
Inma — mepemem. 
2° Pa3maTpange o6.1mKa, Tj. rpaHHga; Koje ogBajajy HpocTopHe 
KOJIIPIHHe oA ocTaaor 6ecKoHanHor HpocTopa H HCIIHTHBal-be 
cBojcTaBa Koja ogamme HoTw-iy, Kao H o6pHyTo Hcapa)KHBame 
o6JIHKa ripocTopHHx KOJIHIIHHa, Kag cy H3Beclla CBOjCTBa 
Ho3HaTa. 
3° OgpebHBal-be mebyco6Hor penaTHBHor rionowaja HpocTopllm 
o6nHKa". 
0 HpocTopy H 6ecKoHatmom HpocTopy ayTop Kawe: „MH ce6H He 
mowemo HHKag ga HpegcTaBHmo cam HpocTop, Hero canto oHo INTO je 
HpocTopHo. IlpocTop JIHIIIeH cBera HITO je maTepHjanno, Tj. OHO HITO 
MH ce6H 3ammmEamo Hog 6ecKoHatumm Hpa3m4m HpocTopom H tleMy 
BeJIHKI4 geo Jbygm HorpernHo HpHgaje peaJlnocT, 3HalIHJI0 6H HCTO HITO H 
ancallyTHo HHHITa". AyTop pa3maTpa HacTaHaK reomeTpHje Ha o6ailama 
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I hula H Ror 6pojcBa y reomerrpHjll, a „Koopw4HaTe pa3yme Kao cpcg-
cmo IloMohy 1(01' HyTem mcpcma, 6pojHo, HpeguraBiliamo noA0>Kaj lIpo-
crrommx KOJIHIMIIa H TO Ira HpBom mecry Hano)Kaj rragaKa 113 KOjIIX 
r3 a mllmmamo ja cy CB 11 ocrrasm eRemeHTH nocrann". Ho ayTopy 0C110 13 
7, a g a gm allaHHTHTIKe reomerrpHje jecy: 
ga cc ogpewl &II ail 	 H3pa3 - jenHatunia, aKo cy ;arc 
ocHomic °co/ovine rcomeTprijcKe ckHrype; 
2' ;la cc JO reomeTprijcKo Tvmagerbc gaTor allaiH4THInKor 1npa3a; 
3' ga cc rfeHirrajy owiocn Kojn nocroje 113mey cBojcTaBa cfmrype 
H alla.nrrntiKilx eBojc -raBa jewiatume 're cfmrype. 
Merrona aJIJ1HTH1IKC licomeTpuje ie ocHoBana JUl Hollmarby ;Ja 
rcomeTpHjcKH 06.-J1Hnm nocrajy KperraH)cm TaT1KIC Ayiop merrogy Koop-
grimarra onepautRma.;m3yje Ha upaBoilkumjeKom Kocoymom KoopAH-
WITHOM CHCTC MY y ca KoopgmHaTHilm VFJJOM 0, '3a -rum Ha Ho-
iiapnnm TI 6Hno.riapnwm KoopAHHaTimm cncTemilma. Y oAnocy Ha Ina-
6pann Koop;JHudnill CHCTCM HocmaTpa gy>K, Tpoyvao, lemopo-
yrao, H3pailynaBallic /1Y>KHIIC yaKti, HoBpHillHe TpoyEr4o13a H gpyrfix 
HpaBoAmmjcmix cfmrypa y paI3III'I. 
Rpm"' reomerrpHjeko Tymagerhe onnfre jegHaqune HpBor eTcHella, 
KOjHMa najc pa3.1114'114TC 0 6.11111CC a Honcriyje ca pa3Rninirrum iiaiuiriivi a 
o;IpcbJlnaILa 'vane y pamm, HcHuTHBan-,c owtoca mmeby n BC iuiu 1311111C 
Hpamix, Hpamcua upamix. 
AyTop Hocc6Hy Ha>mby 1101(JI a lha .iiHnHjama Apyrror peAa (cTe-
'Jena), KoHycHllm HpeccHllma, Kpyry, cyinucH, xllnep60.4H, Hapa6wm, 
ovebyjc H,Hxone 06:111Ke, 143 OCO 61111 a TailaKa Bpnui KaucrrpyKuuje TI1X 
Anunja. .1/13 KpHBHX, Koje cy ge( -1)Hrinca1Ic Kao rcomerrpHjeKo mecTo 
TagaKa y paBHH ca Jlarrnm cBojerBHma„ Aonarm ;Jo HmxoBtrx anaJarrHT--Holx 
nprnerraBa jciwa ,Hma THX nurinja. 
Anamt31'Tpa 0 1-I TH 0611!K jegHainnic gpyror crenena ca neiio-
3Ha1rim X 11 Y, Koja je ogpcl)ena ca mecT KoccfnumjcHarra H y aBncHourn 
0;1 1113IIXOBIIX BpC;1110CTI1 H mebyco6Hnx o;JHoca HoKa3yjc 'icy:marry merrogy 
Hpeno3HaBatba Kojy KpaBy upeguraBtha garra jegnagnHa. To je ilpo-
Hpahello . neTopHjeKHm HoAagnma: Ko je nprill Hp0Hama0 inumje gpyy01 . 
 pena, KO TIM je ;-Jao cagannba HmeHa, KaK0 OBC J1111111je InICTjjy Hpe-
ccHatbem Kyne ca pamm, a CBC TO CBC,10 'HI 0 go6poj crpy ,moj H 
JAHci)opmHcallocTH ayTopa H 113CI0130j moryhHocTH ja Kpo3 gym 
HcrropHjcKH nepHog npaTH pa3l3oj ylleflia o onroBapajyhrim Hojmom4ma. 
Ko l(PHBIIX AHHHja APYTOI 1 creneiia VICTIPTC IMIXOBO 1-3 a C 
C1.30jCTBO Kao reomeTpHjcKor mecTa TagaKa y pamill, imja ogurojama 0,f1 
narre HpaBe n garre TagKe crroje y 0;11-Joey 1 : 	3a E < 1 HpeAcTaB.Tba 
eiumcy, 3a E > I ximep6osay, 3a E = 1 Hapa6any. OrryAa noTHigy peim 
emmca (HegocTaTaK), xmlep6ona (cymmaK) H Hapa6ana (jej-JnatinHa). 
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Ayrop naBogu 11I13 geTaJba Koju KapaKTepuury 116cJ1um cBojcTBa 'ragaKa 
cornice, mmep600e, napa6one, o coniniocru Inmeby CJ1IIIICC ii ximep- 
600e. H oBge Tymaint nojam comrrnimux KoopgmiaTa I. 	V liona3ehn 
og CJIMICC II ihoj Kou(p)Kanue nmep6one H 	 gill CC OIIC ceKy 
nog npaimm yroom. O ,U Kpmmx janatja 13111Hel' pena, HaBeneue cy one 
Koje cc mory HCIIHrfaTH cpencrBuma aIlaJ1113e", Kao urro cy 11-
couga, crpocimiga, ;_lcKapToB JUICE, Kapiutonn,a 11 gp. Ha KpajyBonu 
npumepe Tpailcuencirrunx ollunja. 
Ocitom timiniftuuie.w.vta.ute? paityna 
,Ibufrpenewjaiutti paityll, 1920. 
OBaj yur)eititx, oC)Iima 172 crpane TeKerl'a, ca 64 'pact-m -(11(a npu-
K;Via., cacrojii CC 11'3 ;Ina CJ11. Y canp>Kaini cy oinirru 
II0jMOIIII III a.ii?e6aprve atia.ItHe, rge aymp o6pabyje (1)yuK1rnje, 
npcmiocni ctrymuutja it ilefipeKrupiocr, riaTilm 1111'3013e II pegoBe 
6porne 11 (1)yuKu1toliaolie, 6eCKOMPIII0 lieJIIIKe II 6eCKOIla(III0 Mane 
II ouepairnje ca ihuma. Y gpyrom flCJIY , Koju jC ()cumuli! 
cagp>Kaj 	 je gll(t)epciiiinjanint 	' 	upBom geny, 
o61ima 30 crpana, ayrrop 110j1 a ril' Kolicrairre 11 upomelubitiie, (tyiimpije 
H HOJIWIC (I)yuKunja, 6eCKO1lCIIIII0 IICJIIIKC 11 CieCKOMPIII0 maiic KOMPIHIle, 
11)1IX II0HM1 Kao IIpOMCIIJbIIIIC BCJIIITII1II C  KOje ,iicupeKrninum pacrom 
iiocrajy ache HO ma Koji! Cipoj, lijili OIrdAaIl,eM ilocTajy maii)c on CHilKe ma 
KaKo maile OC)eoc>KaBa 'IX pellOM Ca DE II 1 jj. 11 Hal10)Ill 26 
eywriajeBa oirepaitilja ca oillim Koimintliama. Rertmminie rryaifipiny Bpejt-
IIOCI illynKurtje y oenphe Ca iia TaKoinario itaitco Atelito0e 
?pairiti(e, Koje 	„Kag nBc upomewbuBe 	 ocrajy Barina 
jegna npyroj paiffic ii Ka g jeglia og ihnx 1e>l<11 irmccuoj 1pa1u1111 , ouga 
oua gpyra opa Tc>KuTu Toj 	 JIoKa'3yje 111CCI Teopcma o 
warn/minim Bpcnuocruma KoncTairrc, 161Ipa , 111)0113130,1a. KOJII1 , 11111Ka, 
cTenclia Ft norapivrma (f)yuKuuje y garroj rrainui. 
I To ay ropy, ocitocHre Oee ufropeme 811111C 	 jecy: 
I: "I 'pamin,a pa'imepc m3ejy 6CCK011a , I110 MaJIIIX KOJI11‘1141Ia lie melba 
CBOjy Bpegilocr Kan 1KJ KOJII1TIII11C 3aMCIIIIMO npyruma, KOje micy paB-
lie, aou -ramie ga mamma pa3mepe uacupam immix Kaniiinnia Te>101 
je;ummin (cx H f3 , cf.' 14 13' cy 6ecKoliaquo mane Konuquile, Taga 
Cc 
al(0 je 	iim 	 =1., 	lim — = 1). 
' 	 13` 
II: ,,1 pamrna Kojoj Text' r36Hp og GecKonaglio ismioro 6ecKoila11Io 
manux Konrnimia, He melba cc, Ka g mecTo gaTux Kominuila, y3memo npy-
re 6ecKollarmo maae K0J1F11FIIie , intja rpainina pawepe naciipam 1ipm4x 








AyTop TBpgH ga je npBa Teopema ocHoB gllcibepemAlijanHom, a 
gpyra OCHOB HHTerpanHom pagylly (cTpalla gHckepernmjanHH patiyH). 
Y gpyrom nor.11awhy npBor Rena, 6ecKottwittu peao6u, ayTop gocTa He-
nper.11egHo gaje geckHHHAHjy pega, tiecTo peg mem TepMHHOJI0IIIKH ca 
HH30M. flpH Tome H3J-ta)Ke H 6pojHe H cpyHKgHoHailHe pegoBe 14 H3meby 
1-b14X gHTaogy ocTaje TemKoha pa npeno3Ha Kag TpeTHpa 6pojlle, a Kag 
tsymamonamie pegoBe. ACJIHM141-111), cymy pea Ha3HBa 3514pH14M o6pac-
gem S n = U1 + U2+ . . . +1.1„ H 143 rpaHHIme BpegHocTH S n 3alubytiyje Kag 
je peg 36141/4,14B HJIH KoHBepreHTaH, Kag je He3614pJbHB HJIH gHBepreHTall 
H Kag je HeogpebeH HJIH ociwampajyhH. 
Hajtiemhe 3alubytiHBathe oc.maiba Ha reomeTpmjcKH peg. Anil Kog 
ckyHKII140HaJIHHX pegoBa He gaje H14 nojam o6Hime KoHBepremAHje ckyHK-
iwoHanHor peps y gaToj TaiIKH, a 1114 nojam yHHckopmHe KoHBepreHgHje 
pega Eu n (x) HaKo pacnpawba o nojMy ocTaTKa pega R n . 
Y gpyrom Reny je o6pabell gHcpepeHuHjamm pagyll, y geTflp14 
nornawba, Ha 143 cTpalle TeKcTa. HpBo nornaarbe ayTop 3anotuabe 
HcTopHjom pa3Boja Teoplije 14111:1)14HHTe311MaJIHOF H gHckepemmjanHor 
patiyHa Kp03 pee H KoncTaTyje ga je ApxHmeg (287-212 ripe H.e.) HpBH 
ynoTpe6JbaBao HH(1)14HHTe3HMaJIHe K0.1114 1-1HHe, HOTOM Fammej 
(1567-1642), Kasai'HepH (1598-1647), Kenllep (1571-1630), 1-byTH 
(1642-1726), JlajoHllu (1646-1716) H gp. CBH cy OHM HMaJIH jegHy 
HcTy 3amHcao HHCIMHHTe3HMaIIHOF pagylla, a.TI14 pa3J1141114Te HHTep-
npeTalmje. flpeoBnagaBajy mimpbetba ga je 1 -hyTHoBa 3amllcao 6Haa 
HajjacHHje KommimpaHa, a panyHcKa cTpalla HajcaBpmeHHje H3Begena 
KOJI Jlajormga. 
AyTop geckplimme u3eoatty Oytucqujy f ' (x) Kao rpaHmmy Bpeg-
HOCT KOJIHIIHHKa npomeHe ckyHK4Hje H npomeHe npomellibliBe, Kag 
npomeHa npomeHibliBe Te)KH Hym4. TaKobe geckHHHine gHcipepemAllja.11 
ctlyHmAHje Kao FJIaBHH geo npomeHe ckyHmAHje H FpaCk1411KH Hx Tymatm, 
noce6Ho HarnamaBa ga H3BogHa t•yHmwja o6e.ne)KaBa npomeHe ckyHK-
gHje H no cmepy H no HHTeH3HTeTy. RaJbe noKa3yje npamma 3a RH-
cpepernmpathe 36Hpa, npoH3Boga, H CTeffella anre6apcKHx 
ckyHKgHja, a y npeTnocTaBull T414HH omainKy H Kawe ga cy „rge cy 
v, co ma KaKBe ckyHKLAHje 1 -Tomei-mime x". 3aTHM H3.nra)Ke npaBHaa 
mickepernwpalha TpaHcgegeHTHllx cPyHmAllja, HMHJIHIIHTIIHX (le)yHm4Hja H 
H3BOWle ckymumje Miller pega. 
Y gpyrom nor.ilawby ayTop nocmaTpa cpyHmwje „mune npomeH-
JEMBHX", geckHHHIlle namijanHe H3Boge, napgHjanHe gHckepemwjane H 
TOTaJIHH gHckepermjan, 3aTHM nap4HjaHHe H3B0ge BHmer pea H TO-
'ramie gHckepemmjane miler pega, a HOFJ1aBJbe 3aBinuaBa napimjartHllm 
H3B0gHm3 HMIIJIHIIHTHHX cl:THK4Hja. 
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Y TpeheM nornawhy o6pabeHa je npilmeHa guct)epengHjanHor 
pagyHa y allaJI14314 H TO noce6Ho pa3BHjame ch/HKIAHja y pegoBe, 3aTHM 
H3pagyHaBame HeogpebeHm H3pa3a, ogpebHBame maKcHmyma H MHHH-
myma C JyHKImje jegHe HJIH BHIH Hp0MeHJbHBHX H pacTawbalbe pagHo-
HaJIHO-pa3JIOMJbeHHX CkyHKIII/lia Ha npocTe pa3nomKe. 
Y geTBpTom nornampy o6pabella je npHmeHa gHckepellgHjanHor 
paiTyHa y reomeTpHjH H TO TaHreHTe H Hopmane, acHmnToTe, amenone, 
npojemmolle JIHHHje, TaHremmjanHe KOOp)HHaTe, KOHKaBHOCT H KOH-
BeKCHOCT KpHBHX, gOgHp KpHBHX JIHHHja H oc06eHe Tatme KpHBHX 
JIHHHja. CBe je 0130 y OCHOBH cagpKaHo y cTaHgapgHoj nHTepaTypH Koja 
o6pa1 yje TeopHjy H npHmelly gHcPepemAHjanHor pagyHa. YO'lJbHB je 
ognoc H3meby TeopHje H npHmeHe 1:3, IIITO roBopH ayTop MHOFO 
naxabe nocBehyje npHmeHH meToga. 
Y genHHH, oBaj yu6eHHK je H 3a gallannber IIHTaoga KopHcTaH, jep 
My, HOpeR ocTanor, cTawba Ha yBHg HH3 geTaJba H3 npHmeHe gHotepell-
uHjallHor patiyHa. 
Octtoeu tatOtatuttie3u.m.amtoi pattyria 14itaieipamtu pattyri, 1922. 
OBaj yll6eHHK je HanHcall Ha 279 cTpalla TeKcTa, ca 68 rpackw-IKHx 
npHKa3a, H cacTOjH ce og TpH Rena: HHTerpanHH pagyll, gHcpepemmjanHe 
jegHatume, eJ11411TIPIKH HHTerpanH H enHnTHVxe ckyHKIAHje. 
VIHTerpanHH panyn je o6pabeH Ha 140 cTpalla H Hma TpH no-
rnaBm.a. Y npBom nornawhy cy meToge HHTerpagHje, y gpyrom npll-
meHa HHTerpanHor panylla y reomeTpHjH H y TpeheM nornaRiby npHme-
Ha HHTerpanHor pagyHa y mexamnAH, ol)H3HIAH, reoge3HjH H gpyrHm 
o6nacTHma. Y npBom nornaByby cy gaTe geckHHH4Hje HeogpebeHor H 
oRpebeHor HHTerpana. 
HpH Tome ce ogpebeHH HHTerpall gecpHHHine npeKo HpHMHTHBHe 
ckyHKgHje jep ce cmaTpa ga je nojaM noBpumHe NHKa y paBHH gaT. 
Hanompube ce, mebyTHm, ga ce mowe npegcTaBHTH npeKo 36Hpa 
6ecKoHaigHo MHOFO 6ecKoHaqHo maim ca6HpaKa. 143J10)KeHe cy HeKe 
oco6HHe HeogpebeHor H ogpebeHor HHTerpana, npaBvina H meToge HHTe-
rpagHje, Ta6nHga HHTerpana, H BpJI0 CHCTeMaTIVIHO HHTerpHpathe 0C-
HOBHHX Baca ckyHK4Hja. YBOgH ce BpJI0 KpaTKo H nojam HecBoj-
CTBeHOF HHTerpana pyre BpcTe ca Taimom geckHHH4Hjom (anH 6e3 
HKaKBor TepmHHa). Aaje ce H meTog HHTerpagHje nomohy pegoBa, 
HCTHHa ckopmanno aJIH ca JIeHHM npHmepHma. TaKobe, H3J10)KeHO 
je H ogpebHBathe HpH6JIH>KHHX BpegHocTH ogpebeHor HHTerpana ca 
ogroBapajyhlim npHmepHma. 
Y gpyrom nornawby je Beoma o6HmHo o6pabella npHmella HHTe-
rparmor pagyHa y reomeTpHjH, 3a peKTH(1)HKagHjy .11HHHja y paBHH 
H npocTopy, 3a KBagpaTypy CJIHKa (1-10Bp111H y paBHH), 3a Ky6aTypy 
o6pTimx Tena H 3a peniaBathe gpyFFIX oco6eHHx reomeTpHjcm4x 
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r. 31ga1'aKa. Y OBOM Horilawhy cc cHommhy BffluccupyKH Hirrerpaim, 
TO CaMO o6pacHH a H,HxoBo mpaqvuaBaH,(2, mana cy 1f3JR»Ke1in Ii 
ripeKo Hirre.rpaJmux cyMa. 	 WITC-IraJla ciieii 1J)nxona 
Hpllmena Ha Komunaiiaiuijy HoBpnuma, Ha FripaEtyHaBalbe „.J1( )Bpmja" 
Kpmmx Holipmma. 
Y TpehCM 	 Hp Boy neila, FRC IFIJI'LlAs7C, Hmcl y Hirrcupan- 
Hot - pagyila y mexamH -01„ 1-)11'3HHH ;1pVIAINI OCLIaCTIIMa, 
11'3.1\1(1))/ ()crawl par3NIaTpa IhyrHoB r3i1K011 ipd1311TaIIIIjCs icnuagnuc Kpc-
-Falba H:laucTa (t)opmilpa nuckpcmuliamic lenHawmc Kpc - ralha Tena 
CylitieBor CFICTCMa, I173:10>Kelli1X j_lejc - rfty npulma , Hic cluic („yuRa. ()cum 
TOld, par3maTpa KcHnepoBc r3i1KOIIC 11 I*. 11,1xo1a TyNIWIC11,a. 
nco yll6cHnKa, ila 84 crpanc, CaV)K11 RH1:1cpc1Iio1iamic 
jenHatunic II Ha 14 urpaHa Hapiolja.,mc junuaimne. HpBc, , m Hor.TiaBiby 
°nor nena o6pabcHe cv ni ,t()cpcnunjaiinc jeniwinuic H)1)1' pena, rnc cv 
Hclis pinto jcAlia , mird HpBor pcjia, yIKJJy 
'1111311W II IICKC Hciunicapric jenHaiamc Cd meTonom yBobcri,a napa-
MCTapa, Kao H Hojam cnill -virapnor itpyl'OM 11011jialULy IHMa-
Tp'd CIIUUIIjaJIlle jcnna wine Burner {)CT (NICTOI CIII1>KaBalha pcna) Kao n 
:111Hcapue jejuia , umc ca KoncTairrnum Koc(1)muljcHTi:fma..Y Tpchcm Ho-
riraB„1,y naTH cy ocHowin Hojmomi () cnuTCNBIMa O1)J1 , I1IK 
flUX je,j11ld'11111a, Kao U 0C110111111110iM01111 	HapluijamwmjenHaqnHama. 
Tpchn ;lc() canp>KH cAHHTH , Hic HuTurpaitc H (l)viiKunjc. 
moue Ramth je .KopucTuo y cBojoj 'Ff:1:311 H 0+31C IIX iC 061)d)II -10 ila 
cTpalia. Y Hamoj maTUNIa'HITIKOj 	 Tcvro, 
peTKocT. 	11,C-1111111I, ()(/(06// 1114)11/Mi1iC,,M1ILIA/i0? 
cranmajy Bcoma canpmaj:Liii 	 6pHN<J141Bo iiucc n yI1C5CIDIN 
KOF CC Bpflo no6po mory 1I1111TI1 1CX1JiKLi1uRfrpen1ujwilio1' H IIIITC- 
rpannor pa 	Ii moryhHocTH miloro6pojuktx HpHmcHa. I i , mo jc HpH- 
cBpcm cAyinaoH,Hma K(. -)jHma jc HamcH)cH Ka' 	Tucii unma 
HHipmarrewimaJmor pat1Vh1d y 	vrum udyKama. Ili) 6pojy crparla 
nocBcheimx TeopujH II IIpIIMCIIII, ayrop jc 61fo cKop( wc..AcnaH, cagyBao 
jL' fl() Kpaja onHoc 1:3, a To Haim a jc '3 a CIMK.11 Hojam 
HacTojao jia  Habc -rpm Hyra IIUIIIC npocTopa a HpHmcpc 11,c1 oBc HpH-
menc, y rcomeTpHp, y mexdmills, y TeXI11111I1. HpaKTH ,Hrum mcpcumma. 
OBaj yuficHux jc 11 3a naHaimber tinTaoHa KopncTaH, jcp ra ayrop, m13om 
cBojnx Hplimepa pcluanamix 3ilgaTaKa, II0j1CCha ila M110IV ;1 ■,`TaJ1-3C 113 
HpumcHe nw-1-)cpcmu1jaJmor H murci .paimor paqyna Y Apyrilm Hay , mum 
oftlacTuma, Hpowupyjc, 11 OCBC)K13 COIICTBCIIy 6H6JmoTcKy moryhrix 
rcomeTptijcKnx oauHKa y paBHH II HpocTopy. C.Tpv , Hic II Hawinc Hcrinic 
pajp i, Tpc6a HaHomenyTH a ayTop Hojcnime ocHome HojmoBe 113 
ana.runc IIpIIJIHT1110 Henpcuirmo ncci-Ammuc turn 3amcibyjc Lbuxone Re-
(t)HHHHHje orincHma Tux HojmoBa, on Koj fix cy IICK11 
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To je yoTuurBo KO TA nu-3011a, rnc eKcninunirrno IIC ecinninnic 
Tanntiny BpennocT Tuna, a nn cam IIH3, KO TI pcnoBa TaKobe, ll0ce6no Kon 
ckynKnnonainnix pcnona. an roBopn 0 (t)yuKunjn, lie nommlie 06irac1' 
nectiltuncanocm, a nenpcKnnnocT (tynKnuje y Tragical cam() ()Immo 
HOKyllIaBa turraony ;la o6jacnn. Ciumne nenpenn3nocrn cc yo'IaBajy H 
TKOg ynopennor Kpturcpuja Konneprenunje pcgoBa HMI KOg nojma 
pemen)a Anckepennnjammx jennaiuma. 
Ho, yu6cIIIIK H ituje 3amnnube1I Ka() crporn KC anamne. 14 
nopen OBHX ma.no6pojnax nponycrra, 'mean je 11 nautical' Kao H gpyrn IbO-
l'OBH yu6ennnn, Bcoma caBecno II TemeJbllo. A clinx ocam rilannheBnx 
yt,i6ennKa npenciaBmajy Bugan nonpnnoc crapnjoj yu6ent11Koj marre-
maTngKoj Jurreparrypn y Cp6nju. 
()claw Ko.iviottitau,toptiKe It itatie.aa itayKe 
o uepo6atuitohtt, 1921. 
OBaj yu6ennK, ca 68 crpana Texcrra, mamnan 1921. rognne, cac-
Toin cc Ifl Ocitom travt6ttiunaoptiKe, o6pa1ene Ha 26 crrpana TeKcra, II 
nagema HayKe 0 (wpownititohlt, o6nma 42 crpanc. 
npBom neny Rannh 06pabyjc nepmyrrannje 6e3 nonaB.Tbama H ca 
nonaBilialbem, Kom6nnarwie ca neorpanwiennm nonawban,em on n CRC-
mellaTa, k-c ICTIaCe, Kom6nnan1jc ca orpanwiennm II()naBJbaIbeM OJT 
n enemenarra, k-c nace, Kom6nnannje on n enemenarra, iace k, ca 3ana-
THM 36npom S, Baptijaimje 6e3 nonamlbama on n wiemenarra, k-e Tace, 
Bapnjarn4je ca nem:pain/mem/1m nonaluballiem on n ememenarra, k-e mace 
H Bapnjannje OR n enemenarra, k-e mace, ca 3agamm 36npom S. 11a Kpajy 
OB01' gena gam cy 6n1111)mmit a HOJIHHOMIIH 06pacn4. FIN Tome gannh 3a 
cBaKy on OBHX Komn.11eKenja noKa3yje nagnn HAIXOBOF ckopmnpan)a, 
crmapaibe cmoroBa on narrnx „ocnoBaKa" H naimn HAIXOBOI npe6po-
jaBan,a. ClKopo yBeK naBogn Cie eJleMeHrce — OCHOBKeOJ KOiHX (l)opmnpa 
oproBapajyhe cnoroBc. Fonopehn o 3nagajy Kom6nnaTopnKe Kao ygema 
CBHM moryhnm CJI0110BHMa KOjH cc mory O6pa3OBaTFI og TFIX eRe-
menarra, gannh HOMHIbe JaKo6a BepIIyJIHja H n)eroB cTaB ga H naj-
namemnjn H najo6a3pnBnjn Jbygn II14 y KaKBy rpeniKy lie nagajy Tax() 
gecTo Kao y rpenwy Koja ce y JIOITHAH 30I3e „neooeamitu.,u ita6pajaibe.m, 
oe.fwea". To je, no bepnynnjy 143130p najBehnx 3a6myga. Y cariajy 
Kom6nna1nja, k-Te mace ca orpammennm nonaBibamem 14 Kom6nnann-
jama k-Te mace, Lifijn je 36Hp ememenarra S, Aannh He Hpegma>Ke n3pa3e 
3a IbUXOB 6poj, Beh HX camo iiagaTOM cKyny copmnpa H Hpe6pOjaBa. 
CiiITIio pagn 14 KO g ogroBapajyhnx Bapnjannja. 
y gem nanena nayKe o BepoBarrnohn Aannh ce HO3HBaiia cnJio-
30cj)CKH cTaB Jlarmaca 0 BepoBamohn Kao naynn, ncKa3an y „Essai 
philosophique sur les probabilites", y Kome cc Ha jegnom mecry Ka)Ke: „143 
0Bor cnnca Blignmo ;la Teopnja Beponamohe, y cTBapH, HHje nifinTa 
npyro go 3gpaB pa3yM nonBprnyT pagyny, oiia ca Tan•omhy olden 
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OHO IIITO go6ap pa3ym oceha H3BeCHOM BpcTom HHCTHHKTa, HaKo, 1eCTO, 
H cam ce6H mowe o TOMB ga ga  pagyHa. OHa He ocTawba HHHITa Hp0H3- 
BOJbHOF HpH H36opy mmubefba H rnegmuTa Koje Tpe6a 3ay3eTH, Kao 
INTO ce H y CBaKOM cariajy, HoMohy H e, mowe ga yuIHHH HajnoBaThHHjH 
H36op. OBIIM ()Ha HocTaje HajnoBarbHHja gonylla Hamem He3Ha1by H 
HeMohn iloBeimjer yMa". 
gaHHh o6pabyje. HpocTy, c‘nowelly H peJlaTHBHy BepoBaTHohy, 
BepoBaTHohy HpH HoHaamaiby HoKyinaja, BepoBaTHohy y3poKa H Bepo-
BaTHohy TIO6HBerly HCKyCTBOM H pailyll BepoBaTHohe HpHmemeH Ha Hrpe 
y go6HTaK. OBaj geo o BepoBaTHohH gaHHh je Hvicao y pee Kag aKcHo-
maTcKa H3rpagiba TeopHje BepoBaTHohe HHje 6H.na 3aBpLuella, aJ111 je y 
CBaKOM TeopHjcKom Tway 6Ho TeopHjcKH ripeucH3aH, CBaKH HpocTop ene-
meHTapmx gorabaja, KojH ogroBapa OHHTy KojH je HCHHTHBa0, came-
gaBao je y HOTHyHOCTH. To je Hapolmo flpeI103HaT.TbHBO y ogpebHBalby 
BepoBaTHohe ga  ce BHme mebyco6Ho 3aBHCHHX gorabaja „c.nyne". CBaKH 
gpyrll TeopHjcKH TpeTmaH BepoBaTHohe H fbeHHX oco6vma HHje „ge-
MaHTOBaH" y mogepHom HoHmarby TeopHje BepoBaTHohe og KOJIMO-
roposa go gaHac. gaHHh Hpallawe Deparcieux-Kerseboom-oBe Ta6.11Hge, 
pabeHe 3a HoTpe6e ocHrypaBajyhHx gpymTaBa, y KojHMa cy Hpo4elbeHe 
BepoBaTHohe ga he .11H4e Koje caga Hma s rogHlla, HO)KHBeTH HajMal-be 
join t rogHHa. 
Y pagylly BepoBaTHohe HpHmeibeHom Ha Hrpe y go6HTaK Ae-
ckHHHLuy ce Hojam „HpaBegHe" Hrpe, ogHoc ymora U H BepoBaTHohe go-
6HTH, maTemanyiKo o'IeKHBaH)e HRH maTemanp-ma Haga Hrpatia, p113HK 
HJIH „3e61ba" Hrpana. 
Aitaautiluttica ieomeCtipuja y pa6tiu u apociaopy, 1922. 
YITI6eHHK je H3gaJI0 MHHHCTapCTBO BojcKe H mopHapHge, a IHTam-
Han je 1922. rogyme H HpegcTawba cagp)Kaj gaHHhemx BHIIIeFOT(HIII-
H3HX HpegaBarba gpxaHHx Ha gpyroj FOT(HHH Hfl)KeF Kypca BojHe aKa-
gemHje. CacTojH ce H3 r(Ba gena: allanHTHi-ma reomeTpHja y paBHH, o6HMa 
264 cTpaHe TeKcTa, H aHaTIHTHIIKa reomeTpHja y HpocTopy, o6HMa 115 
cTpaHa TeKcTa, a cagp)KH H gogaTaK HOCBeheH geTepmHHaHTama H IbH-
X0BHM oco6HHama, Ha 8 cTpalla. 
geo aHanHTHiiKe reomeTpHje y paBHH jecTe gpyro, HeIIITO 'To-
m/Ten° H3gaihe gaHl4heBOF yll6eHHKa inTamHaHor 1893. rogHHe Hog Hc-
THM Ha311BOM H oBge HpeTxogHo o6pabeHor. 
Y HpegroBopy oBe KH)Hre gaHHh ace ga  geo allaJTHTHime reome-
TpHje y HpocTopy „caga HpBH HyT Hpegaje jaBHOCTH", a TO 3Hal114 ga  je 
OBO mew) HpBo H3game. OBO ce He c.ilawe ca HogagHma HaBegeHllm y 
KlbH3H EpHecTa CTHHaHHha „IlyTeBHma MaTeMaTHKe", rge cy HaBegeHH 
gaHviheBH HpHpyi-mgH H 
AHNIFITp Hi eHuh 
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Y gpyrom geny je o6pabeHa allanHTHtma reomeTpHja y npocTo-
py, Kojy je pa3BHO Parent (1666-1716), KopHcTehH rime Descartes-a. 
06pabeHH cy npocTopHH KoopgHHaTHH cHcTem, Kocomm H npaBo-
yrnH, HH3 Teopema Be3a1114X 3a ogHoce npamix H paBHH, mebyco6HH 
°gum gBe H Blume paBHH, Kao H TpaHccipopmagHje KOONHHaTHHX 
paBHH. CHCTeMe H KoopgHHaTe Komnnempa yBobeibem IIHJIHHApHITHHX 
H c4kepi-114x Koop)HHaTa. 
Y Tymatieiby anre6apcKllx jegHatuma F(x,y,z)= 0, gaimh no-
cmaTpa noBpum n-Tor creneHa, IbHX0Be npeceKe ca paBHH. IJOBpHIH 
pa3maTpa H Kao yKynHocT reomeTpHjcKor mecTa TanaKa Koje HMajy 
ogpebella cBojcTBa, a noBpinH HacTajy Kao pe3yJITaT KpeTatba gaTHx 
JIHHHja no gaTom 3aKoHy. 
Y gogancy OJT ocam cwana yKpaTKo cy H3JI0>KeHe geTepmmairre, 
imixoBe oco6HHe H HatiHH H3paqyHaBarba. Ha Kpajy je HaBegeHo Kpa-
mepoBo npaBHno 3a peinaBatbe cHcTema OJ1 n jegHamma ca n HCHO3HaTHX. 
06pactiu u itieopeme U3 AtataemaitiuKe, 1927. 
OBa mbHra, KaK0 TjaHHh y noroBopy Ka>Ke, Hma ga nocny>KH 
Kao 36HpKa Ba)KHHjHX ckopmyna H npaBH.na H3 rnaBIIHX genoBa 
MaTeMaTHKe, a OCHM Tora H Kao cpegcTBo 3a peneTH4Hjy. OHa je 
je)aH BeJIHKH nogceTHHK Ha Ba)KHe o6pacue, peJlauHje, Ha nojmoBe 
KO* cy npegmeT H3riaBalba y maTemaTHHH. gam4h je KH.Hry 3aMHCJIHO 
H Kao H3BecHy ellimmonegHjy MaTeMaTHKe, o6yxBaTajyhll ollaj ibex 
Reo KojH je 6Ho cagp>KaH y nporpamHma Koje je oH, Kao npockecop y Bo-
jHOj aKagemHjH, peanH3oBao y cBojoj cKopo meTpgeceTorogmniboj 
HacTaBinimKoj KapHjepH. 
KaKo je 3a TO Bpeme npegaBao CBC KypceBe MaTeMaTHKe, TO H oBa 
KI1311Fa cagp)KH enemeHTe H3 CBHX THX o6JIacTH. YKa3yjeMo Ha HeKe 
thHX. Y jelly mime TeopHje aare6apcKHx jegHainma H nonHHoma 
HaBOgH neT H3y3eTHO HHTepecaHTHllx Teopema o HJTM HOJIHHOMa, 
iberoBHm KoectmmjeHTHma, nojam cnega H mella, 6poj HO3HTHBHHX H 
HeraTHBHllx HyJIa HOJIHHOMa, HaBOilli nocnegHge Teopema, moryhe TpaHc-
gbopmaullje jegHainma H meToge 3a HAIXOBO npH6nH)KHo pemaBaphe. 3a-
THM, y geny anre6apcKe aHanH3e ocBphe cc Ha pegoBe H TeopHjy KOM-
IIJIeKCHHX ckymulHja, gHcbepellgHjanHH pagyll, theroBy npHmeHy, HHTe-
rpailini pay H iberoBy npHmeHy, cBe mHorocTpyKllx H HecBoj-
CTBeHHX HHTerpana, rama H 6eTa Cl) y H moitje,    Te gHckepemmjaaHHx H nap-
ilHjanHHx jegHaqHHa. 3Hatiajna naxaba nocBehella je BapHjaIHoHoM 
patlylly H TeOpHjH rpemaKa. 3a gamiha je He3ao6nna3Ha o6nacT enHn-
TIPIKHX HHTerpana H eJIHIITHIIKHX toyHK4Hja. HapaBuo, gaT je nperneg 
reomeTpHje y paBHH H npocTopy, TpHroHomeTpHje, alIaJIHTIPIKe reome-
TpHje y paBHH H npocTopy. CBe OBO o6pabeHo je Ha 218 cTpalla TeKcTa. 
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3ajewin1lKa KapaKTepncT•Ka CBHX Rannhennx 	je ginall 
jacan, 	cTpyKTypn pegennue jeJuIocTaBan, Aorwma mncao je 
'mum. MaTemaTu ,nol cilm6oJminm jC311K je pa3yMJIMB, HpCII03HaTJI,HBO 
je 6oraTurno r,marba 1/13 parmnx mexannKe, qin3nKe, acTpono 
mnje, ILITO my o6e36ebyje cnary Tymageiba oAroBapajyhmx 
nojmoBa H penannja. HoceAyje 143y3CTII0 ypeben encTem pacyb.nBanya II 
TaKJhruman,a, rI noKa3yje BHCOKy MaTeMaTIPIKy KyJITypy 3a Bpeme y 
KOMC je >KIIBCO H pagno. 
RAI 114Ti KAO 'IOBEK 
CBH rnacoBn Kojn cy go nac gonionn o oBom Bpemeny roBope je 
LInmwrpnje Rannh no BncoKomopaana JIIPHIOCT, 'IOBCK H3y3CTIIIIX 
pagunx H JI)TICKHX KBaJIIITCTa. 06awbao je CBC cBoje Ay>KnocTn, npoct)e-
cnonarme, JbygcKe H naTpnoTcKe, Ha natum AocTojan CBaKOF HO-
HyroBan,a. Y Ta tilannhoj jamourn 6Ho je normal: Kao n3y3c -rn0 urpor 
npocpecop, aJIH Beoma npaBegan. 3a cBoje ygeunKe—KageTe yBeK je nmao 
cnare J a IIX pa3yme, Jga HX cacJlyiila, ;la IiM o6jacm4 Kamm() je 3a IblIXOB 
II0311B 3nagajno J a 3najy maTemaTmq H cnare ;la FIX 
maTemaTmm Harm. Hoce6ny na>mby neroBao je npema cupomannmm 
yqeminnma. 0 Rannhy Kao goBeKy, xpommap Tor Bpemena JIyKa Ma3a-
peBnh, y KII,143H Maim uamettuK, H3Me I,y OCTaJI01' „Rannh je 6no 
cynyra go6porra. HETH je Kome 3aBngeo, m4 Kora oroBapao. Y cyKo6 III c 
KHM III* ;Immo. Camo je o Ao6py MHCJIHO. KOMC je rog morao, nomorao 
je. IIHje ce naKo ynymTao y pa3r0B0p 0 HOJIHTHIIH; a H Kag je n3a3Ban 
Ka>Ke cBoj cyjI o KOjeM IIOJIHTH'IKOM nwran)y, n3peKao 6H ra KpaTKo H 
jacno. Eno je HCKpCH H nenpncTpacan, HOIIITCH H caBecTan cy)iHja". 
3AXBAJIFIOCT. AyTop OBHX pegoBa nma npnjarrny gy)KnocT 
ga ce 3axBaan AOHIICIIOM many CAHY BojH Map/thy, Kojn je 
ca BC.TIHKOM naxabom npernegao pag H cBojnm npmmeg6ama Aonpnneo 
no6o.11)marby II)CFOBOF cagp>Kaja, 'Todd. PageTy jiannhy, 3a caBeTe H 
nomoh yKa3any y ToKy H3page neaor OBOF paga, npock. p Mno.iby6y 
HHKHhy, IHTO je ca Ha)KH)oM npennegao goir-ropcKy gncepTannjy H 
npy>Kno MH 3natiajne caBeTe, H Rymany "Bypumnhy, npooldecopy BA, 3a 
KBaJIIITCTaH npeBog goKTopcKor paila ca nemagKor je3HKa. To je H ripm4 
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Dimitrije Danid was born on January 21,1862 in Belgrade, and died on 
March 23,1932. He finished elementary school in Belgrade, secondary school 
in Zurich; then he completed three semesters at the Polytechnical School at 
Berlin and seven semesters at the Department of Natural Science and 
Mathematics of Berlin University, majoring in mathematics. 
He defended his Ph. D. Conformal Mapping of Elliptic Paraboloid on 
Plane at. Jena University, in 1885, where he also passed oral part of his 
doctoral examination. 
He applied for the post of lecturer of lower mathematical analysis at 
the Belgrade College for two times, in 1885 and in  1887, but was not 
accepted as full time professor. Disappointed, he left the Belgrade College 
and joined the Military Academy where, after only nine months, he was 
elected full time professor of mathematics, in December 1888. He was 
teaching at the Military Academy till his retirement. 
Dimitrije Daniel lectured all the courses in mathematics at the Military 
Academy, which, according to school curriculum were of the same quality as 
courses taught at the Belgrade College and later on at the University. 
In his doctoral dissertation Dimitrije Daniel considered conformal 
mapping of elliptic paraboloid to plane according to Gauss definition, i.e. the 
mapping of characteristic inter-sections of elliptic paraboloid for different 
forms of the function. 
In his work the author used differential and integral calculus for 
solving obtained differential equations. He had to solve complex elliptical 
integrals. His contribution is also in introducing elliptical transformations of 
variables and in using elliptical functions. He considered their 
interconnection, and connections with elliptical integrals. In the widest sense 
of its meaning, he used the theory of complex functions of complex variables. 
Bearing in mind the time when this work was presented to the public 
and the level of development of mathematical analysis applied at the 
Belgrade College, then it could be concluded, without any doubt, that his 
dissertation represented significant contribution to the development of 
mathematics here. 
He wrote eight textbooks and manuals: 
Formulas and Theorems in Trigonometry (1888); Analytical Geometry on 
Plane (1893); Lectures on Trigonometry with Theory of Logarithm and Complex 
Numbers (1889); Foundations of Infinitesimal Calculus — Differential Calculus 
(1920); Foundations and Theory of Combination and Principles of Probability 
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(1921); Foundations of Infinitesimal Calculus and Integral Calculus (1922); 
Analytical Geometry of Plane and Space (1922); Formulas and Theorems of 
Mathematics (1927). 
All those works consist of over 2.000 textbook pages. Some of the 
textbooks were a pioneering endeavor, as for example Analytical Geometry 
of Plane and Analytical Geometry of Space, or Foundations of Theory of 
Combination and Principles of Probability. 
At the Military Academy, professor Dani6 was very strict professor, 
person of high criterium vis-a-vis his students. Besides his pedagogical work, 
he was interested in the problems of inner and outer ballistics of various arms 
and weapons. He was analysing the results of combat marksmanship, fire 
dispersion and marking of the target. In his analysis he applied his 
knowledge on Jacob Bernoulli's independent experiments. 
For his distinguished achievements he was decorated with the Order 
of St.Sava of IV, III and II class. 
